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ESCÁNDALO P A R L A M E N T A R I O 
E l sábado, estando ya para sonar la 
hora do levantarse la sesión en el 
Congreso de los Diputados, el señor 
Maura, Presidente del Consejo de 
Ministros, solicitó de la Cámara que 
ésta se constituyese en sesión perma-
nente hasta resolver sobre los supli-
catorios de la autoridad judicial pi-
diendo autorización para procesar á 
varios diputados. 
Nadie esperaba esta actitud de par-
te del Jefe del tiobierno, y la» mino-
rías se opusieron rt la sesión perma-
nente provocando un escándalo mo-
numental. 
De banco á banco se cruiaron pa-
labras antiparlamentarias y las opo-
siciones en un sido momento invadie-
ron el hemiciclo de la sala de sesio-
nes. 
Hubo varias colisiones entre dipu-
tados, y menudearon los bastonazos. 
KI primer Vicepresidente del Con-
greso recib'Vi -ma ligera herida. 
Hubo un . tinento en que estuvo á 
punto el Presidente de pedir la inter-
veix-ióii de la fuerza pública, 
Kl Congreso re reunió poco después 
en sesión secreta, lográndose en ella 
que se calmasen los ánimos. 
L a Cámara acordó prorrogar la se-
sión hasta resolver si se constituía en 
sesión permanente conforme lo pedía 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, y las oposisiones presentaron 
una proposición de "no ha lugar á de-
liberar", que lia sido reciiazada. 
Después las oposiciones presenta-
ron una proposición de censura con-
tra el Presidente de la Cámara, señor 
Romero Kobledo, la cual fué taiuMén 
rechazada, y de nuevo provocaron 
otros incidentes de carácter obstruc-
cionista. 
Todavía está reunido en s.eslón el 
Congreso, y los diputados de la mino-
r ía dificultan con su obs t rucc ión e\ 
que se llegue á un acuerdo. 
ESCUADRA INGLESA 
E N G A L I C I A 
Parte de la escuadra inglesa del Ca-
nal de la Mancha navega actualmente 
por aguas de Galicia, y un buque de 
la misma ba fondeado en Vigo. 
LOS INTEGRISTAS 
E l S i g l o F u t u r o , diario que dirige 
el diputado Sr. Nocedal, ha publicado 
un violento a r t í cu lo contra el rég imen 
vigente y contra la persona del Mo-
narca. 
Los lunes son días muy pesa-
dos para los jornaleros de la 
prensa. Y , sobre todo, para los 
que escribimos en secciones don-
de, por los títulos que éstas os-
tentan, no se puede tratar más 
que de determinados asutnos. L a 
actualidad, por ejemplo, no siem-
pre es interesante; pero, además, 
los lunes, merced al descanso 
dominical, escasean los asuntos 
que suelen servir de tema á la 
prensa política, Y luego, la má-
quina de llenar cuartillas, como 
dejó de funcionar el domingo, 
está algo mohosa. Por otro lado, 
la divis ión del tiempo en días, 
semanas, meses y años, aunque 
es convencional, influye dema-
siado en nuestra manera de ser: 
luchamos desde el lunes hasta el 
sábado sufriendo, s i n darnos 
cuenta de ello, la influencia del 
ambiente que nos rodea, y cuan-
empezamos á sentirnos fatigados, 
llega el domingo, alegre y risue-
ño, con su reposo más 6 menos 
verdadero, y nos parece que con 
la semana que acaba de pasar ha 
terminado para el mundo y, por 
consiguiente, para nosotros, una 
serie de cosas grandes 6 peque-
ñas que ya empezaban á parecer-
nos pesadas, ridiculas y odio-
sa-! y que el lunes será el punto 
de partida de otras cosas más es-
pirituales, más serias, más agra-
dables. Pero... ¡ i lusiones enga-
ñosas—livianas c o m o el pla-
cer...!"; la solución de continui-
dad no se ha realizado: "todo 
está igual—parece que fué ayer." 
Todo, menos nuestra facilidad 
para seguir llenando cuartillas, 
que la máquina cerebral, bajo 
cierto aspecto, es como otra má-
quina cualquiera: una vez en 
marcha, camina con el movi-
miento adquirido; pero si se 
para, es neceserio un gran es-
fuerzo para volver á echarla á 
andar. 
E l partido nacional y el mode-
rado; Méndez Capote y Zayas; 
José Miguel Gómez y Tamayo; 
las intrigas políticas y electora-
les... 
¡Qué pequeño y qué ruin y 
qué prosaico nos parece todo eso, 
después de haber pasado un do-
mingo en la hermosa quinta que 
tiene en Arroyo Naranjo el Dr. 
Bango, celebrando la inaugura-
ción de su rica y elegante biblio-
teca, discurriendo por sus jardi-
nes llenos de flores, y por sus 
huertas repletas de frutas, pasean-
do por aquella hermosa calzada 
que conduce al Calabazar, disfru-
tando el placer inefable de ver 
c ó m o la señorita Margarita Rei-
neri, haciendo brotar del piano 
torrentes de armonía, se apode-
raba del corazón y el alma de los 
que tenían la dicha de escuchar-
la, y saboreando, por fin, los ex-
quisitos manjares con que la dig-
na esposa del doctor Bango obse-
quió á los que habían concurrido 
á aquella hermosa ñesta de fami-
lia!.. . 
Pero, en fin, así es la vida. Un 
dia campos alegres, culto á la 
ciencia, arte supremo; y otro 
día . . . política de campanario, 
mentiras yankees, egoísmos in-
gleses. 
Por fortuna ayer, que sepamos, 
no ha ocurrido en la Manchuria 
nada de particular, ni Morua 
Delgado ha publicado ninguna 
carta; y teniendo ambas cosas en 
cuenta, quizá nuestros lectores se 
decidan á perdonarnos esta lata. 
~ NÜEVO'REMCTOR 
Con gusto anunciamos á nues-
tros lectores, que ha entrado á 
formar parte de la redacción del 
DIARIO DE LA MARINA el joven y 
distinguido abogado don Manuel 
Abril y Ochoa, ventajosamente 
conocido en el foro y en nuestros 
círculos sociales, así por su com-
petencia profesional, como por 
sus estimables condiciones per-
sonales. 
Solirfi la Escuela fle COKÍO 
En el número de La Discusión corres-
pondiente al últ imo sábado se publica 
un concienzudo artículo, salpicado de 
anotacioues eruditas, encomiando la fe-
cunda labor realizada por el Director 
de nuestro Instituto y por los Profeso-
res de la Escuela de Comercio encami-
nada á despertar el iuterés social hacia 
los estudios mercantiles. 
A l procurarse en dicho editorial po-
ner de relieve los méritos de quienes se 
esfuerzan en esa empresa dícenoa el ar-
ticulista, lanzándose ¿d i s e r t a r sobre la 
materia, que el comercio es la más im-
portante y lucrativa de las humanas 
tareas y fuente no solo de riqueza sino 
también de seguridad social siendo tan 
considerable el papel social y político 
desempeñado por el comercio en todas 
las épocas que aún en nuestros días se 
le considera como una función necesa 
ria, esencial de toda colectividad hu-
mana. 
Dícesenos también en el razonado 
artículo que comentamos que es nece-
sario estinmlar á la juventud estudio-
sa á fin de que hunque en el noble é im-
portante papel del comerciante el bien-
estar y la prosperidad que seguramente 
no obtendría en las profesiones ó en los 
empleos públicos: que un pueblo do 
burócratas, de agricultores y de profe-
sionales verá siempre su prosperidad y 
su riqueza amenazadas sin que esté ca-
pacitado jamás para concertar el inte-
rés nacional con el interés comercial ni 
arender con tino á las necesidades pú-
blicas, resultando en su propia tierra 
un siervo del extranjero, fenómeno que 
puede verse en algunas repúblicas sur-
americanas que han abandonado la ac 
t ividad comercial á manos extrañas, 
añadiendo que en todas las naciones 
pueden observarse la influencia y el po-
der que el comerciante tiene y la pre-
ponderaucia que en la misma vida pú-
blica adquieren los que son dueños de 
la riqueza. 
N i nosotros podemos negar nuestro 
aplauso al Sr. Director y á los señores 
Profesores del Instituto á quienes se de-
ben tan felices iniciativas ni nosotros 
podríamos impugnar ninguna de cuan 
tas verdades se cousignan en el art ículo 
en cuestión, puesto que las consignadas 
y otras muchas de no menos eficacia 
práctica y científica hemos utilizado 
siempre para recomendar al Gobierno 
y á las Cámaras la consideración con 
que deberían tratar á las clases mercan-
tiles de esta República que constituyen, 
como acontece en las demás naciones, 
el más firme sosten del Estado, no tan 
solo por las relaciones que del orden 
económico dimanan sino también como 
medio de garautía y estabilidad socia-
les y de cultura y prosperidad colecti-
vas. 
liemos dicho y repetiremos cuantas 
veces sea preciso que el comercio es 
fuerza más activa que ninguna otra del 
desenvolmionto de las naciones, savia 
fecunda que pl promover el bienestar de 
los pueblos los ayuda y vivifica en todos 
sus empeños trascendentales y elemento 
de resistencia en que el desorden y la 
anarquía encuentran el más invencible 
contén y en que pueden los Gobiernos 
hallar, cuando tratan al comercio debi-
damente, el baluarte Bftás poderoso de 
su autoridad y de su prestigio hasta el 
extremo de tomarse hoy el desarrollo 
progresivo del comercio como el más 
vivo exponente de la grandeza de las 
naciones, fenómeno que comprueban 
Inglaterra, Francia, Alemania y los 
Estados Unidos y que más recientemen-
te evidencia el Imperio del Sol Nacien-
te que ingresó en la vida moderna al 
abrir sus puertas al comercio universal 
y que ha visto desarrollarse coetánea 
meute sus avances políticos á sus pro-
gresos comerciales. 
Pero >• r -»..-., ^ntam^s i-.tentV.f" '.̂ a 
con estas verdades, no puede menos de 
sorprendernos que el colega á que nos 
referimos, después de permanecer tran-
quilo ó indiferente ante el hecho de que 
las contribuciones quedaran al libre y 
abusivo arbitrio de los Ayuntamientos 
que esquilman al comercio con súmen-
los siempre crecientes en la tributación, 
que el colega que ha mirado hasta aho-
ra con una pasividad despreciativa á 
tas clases comerciantes siendo, tal ve», 
el único periódico que ha cantado las 
excelencias del Reglamento de los im-
pueston, merced al cual el comerciante 
en vez de señor de la riqueza es siervo 
del último de los iuspectores, víctima 
de cualquier Juez Correccional y ciu-
dadano postergado en la administración 
de la justicia par hallarse sometido á 
prácticas procesales arbitrarias é ina-
pelables que no se tienen con el má» 
empedernido de los delincuentes, nos 
sorprende, decíamos, que el colega que 
todo eso ha hecho sea el que ahora vie-
ne á mostrarnos la buena doctrina, soli-
citando el concurso de los demás perió-
dicos y de las autoridades todas, para 
cumplir una misión en la que noso-
tros venimos empleando y emplearemos 
todas nuestras fuerzas, seguros del bien 
que realizamos y en cuya misión loabls 
la actitud del actual apologista ha sido, 
tal ve^, la única rémora para que tu-
viera el éxito que todos uos prome-
tíamos. 
Nunca es tarde si la dicha es buena, 
y aunque no confiemos en la consecuen-
cia del colega sobre este punto, bueno 
es que su voz, esta vez que es razona-
ble, aunque tardía, sea escuchada por 
quien debe oiría en materia de tanta 
ti ascendencia, si bien entendemos que 
que antes de estimular á la juventud 
estudiosa para que se inicie en la hon-
rosa profesión comercial podría el cole-
ga unirse á nosotros para exitarel inte-
rés de los poderes públicos á fin deque 
efectivamente fuera en esta República, 
como lo es en todas las naciones, ese ra-
mo de la actividad humana honroso y 
noble arrancado para ello de nuestras 
prácticas administrativas y judiciales 
los impuestos absurdos, los jueces ina-
pelables y los inspectores inquisitoria-
les que la hacen en estos momentos pro-
fesión depresiva y carente por comple-
to de toda emulación para el Interés de 
la colectividad y para el bien privado. 
LONGINES <1L0NGINES,,, 
reloi plano elegantísimo y füo 
comu el sol. f idase en todas las 
íoyerias. Tínicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
MARCFiIINO MARTINEZ 
Importador de lotes de B R I L L A N T E S ; Joyas y Relujes 
de todas elnses y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE. 
febricados por bl único hijo del difunto R O S K O P F . 
MURALLA 27, ALTOS 
C—2046 MtOt37 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF» xx n o 1 <í> n t o C3L ct s 1 A. s x x o o l 3 . e s 
HOY A I . A S OCHO: ¡ D E S N U D E C E S ! 
A l a , w e v e : ¡EN LAS YAGUAS! 
A l a s d i e z : B L D I N E R O Y E L A M O R 
12835 Ol 9 
Í1VISTA BUENA!! OJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Con los espejuelos 
de 
esta casa sin rival 
S E GRADUA LA VISTA G R A f S 
á 
Piedras del Brasil 
7 
Cristal fino extra tlanco 
SE GRADUA LA VISTA GRATIS 
Para dar salida a l gran surtido de Espejuelos, Lentes, Oemeloa para Campo y Teatro. B a -
r6metroH, Termómetroa, Brújala» y Estaches de Dibujo.—So hará rebaja ea la» precio» duran-
te lo» meses de Noviembre y Diciembre. 
0 2 0 7 0 O B I S P O 54.-Tl ' :LÉFONO 3011. 13-31 
Modas Francesas. 
o 
/ S e ñ o r a s / Señoras y Señoritas / 
O j o aJL e t r x v L i x o i o . 
fiemos recibido graudes novedades de ínvieruo. 
Sombreros modelos desde 1 centén basta 10 centenes uno. 
Id. C'anotiers Franjáis de ígl.oO plata. Especial de calle. 
Id. id. id. de $2.50 M 
N a d i e debe c o m p r a r s e e l s o m b r e r o de i n v i e r n o s i n v e r l o s de 
ñ l m e . S O L E Y . 
JB¿xxx IFL/xf-aol 3Q 3i4. 
M A I S O N F R A N C O - A M E R I C A N A 
13534 8t-28 
a 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cnatro tntses ae pueden adquirir en esta Academia, lo» conoclmltntoa da U Arit 
Hética Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 del» niañanH á 9% la aoohe. 12555 Mt- 70t 
LUNES 31 DE OCTUBRE DE 1904. 
F U N C I O N F O K T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
EL POBRE VALBUENA. 
A L A 8 M I K V K y D I E Z : 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
A L A S D I E Z y D I E Z 
Chateau Margaux. 
TEATRO DE A L B M 
GRAN COMPAÑIA DS ZARZÜEL1 
x x x a o i ó x x JDOX* t e t x x d e t s * 
233 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS PORJJADATAMi 
Orlllés IT, 2 > íer. .)ls > lia oiui-il*. . . . | i u 
Palcos l ó í ' piso den» T1-3J 
Lunei i co i enirada fO 5) 
B itaca con idera ÍO-SO 
JMmfeode MTIII a c o n í d -O-IJ 
Asiento de • i - uso coa id fO-30 
Entrada general JO-3) 
batí ada 4 tertulia 6 paraíso f>-D 
P ^ - E l domin;oI di i 6 i i Novieiu^re. l i l l A N 
. M A T I N E S dedicad) 4 loi Ni v ) -
C . R A M E N T O L 
HJl Tx"i£trx<̂ xx 
Wbi O B I S P O N L ' M K K O S ' J 
I " T E L E F O N O 861 
n^j t l l lWrt l B A J O S DK P A Y K K T 
8AN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L K F O N O Nt'MIiltO 351 
c 1913 
RAMENTOL SIEMPRE GRAU NOVEDAD! i MAGNIFICOS REGALOS 
T x v i c t x x ó x x " 
BENEFACTOR, 
c o n " 
;Irxvlox-xio do 1OO-4-Á-10O3 1 
Bomolne* Lincoln Bennet • 5-00 
Otros idem ingleses $ 4-00 
Castores flojos ingleses f &-00 
Otro* flojos, alta nOTedad... 
Finísimos pajillas "Moda". 
Legít imos jipijapas, de $2 i 
l,l.AT\ 
I 3-00 
I 2 50 
| 100-00 
G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S . P A R A O U A S &. 
a n o 
E N 
V#I%k ASEGURE USTED SU PORVENIR Y EL DE SU FAMILIA. 
Tiene 
Un Sobrante M a y o r . 
, proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pól izas , 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Verá más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba,o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana JO JO JO ja j * j» 4 
V . M . JULBE<f R Í I P P F I S E N T A N I T E : G E N E I R A L 
APARTADO s^7 AGU1AR> l O O , H A B A J ^ A TELEFONO r a s C1934 25 Ot 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
£ 7 s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e legan te que se h a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a * , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C1SS9 
OBISPO 35. Cambia y tftouza, TELEFONO 575. 
att i o 
B o t ó n d e O r o 
I IPf lKE íXqUISlTO Y PERBAHEHTE 
l e A < uta en U.das las pertumerias, sede-
rías y Fai n¡aeias de la Isla. 
Depósito; ^ah i» Crubellas* Obispo 107/ 
casi eMjuiua á Villega^ 
L Í } 6Í>ÍIO iambien de los ricos siropes 
j ara hacer rtjrescoi en casa y endulzar 
la kcJie para los niños. 
IFte filoso o s C L G socio, y m a n t e o a, 
BIM9 
G r i » a n ID vi 1 o e» r- l 
Inglaterra 
con motivo de la festividad de todos los Santos 
Ereparamos los muy ricos Buñuelos de Viento « l lenos de melocotón, Ciruela, chantilli, era-
i ma, Uema d« huevo, pera y manzana y tam-
bién hay exquisitos Panillets de á SO ct». libra. 
Barcelona j huesos de Santo. 
13609 2m-30 2t-31 
$2. V E D A D O á 53. 
A $2, vara cuadrada, libre do todo grava-
men ó rebajando un aenso, vendo un solar en 
lo mejor de la loma, calle J casi esquina 19 con 
frente al Morro, á una cuadra de los tranvías. 
Está cercado y rodeado de buenas casaa, 79, 
Muralla 79, de 7 á 10 de la maSana. 
13550 it-2» im-» 
GÜRÁ RADICAL INFALIBLE 
IM LA S I F I L I S MAS R E B E L D B 
E> 3 0 D I A S 
Su costo muj barato y sin molestias para • ) 
enfermo por su fácil régimen curativo. 
m m u m «m uno 
cura radicalmente en 30 dia». Probado con mi 
les de caso» en Cuba. 
De venta 
BOTICA "EL AMPARO" 
del Ldo. Castell. 
Empedrado esquina ft Aguiar, Plaza de Saa 
Juan de Oioa. 
Para más Informes, sus únicos Agentes en la 
República de Cuba 
570bi^|>o enquiña <% Afiliar, a todas 
horas. T. o l3 , 
PELETERIA E l Paseo , 
C-2065 12Ot-30 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R L>B T I N T O R E l t I A 
o n todos lo.~ adel intoi de - s U t.idnatri i , ss 
tiñe y limpia toda ciase de rop» t a ñ o da So-
nora como de caballaro, dejáni.^los cooio nao-
vas, se pasa á dom.cilio á reco, )r lot eno%Tgo% 
av..-ando al T e l é l o u o ü30. y es,a casa VU-J i:a 
con dos bacursalespar.ioooiodidad del pueblo, 
Bernaza 22. L a Francia; y Bgido 13, L a Palma, 
lo • precios arre J; aüos á la s i tuaoión. 
Ten ente Rey 59. frente á S a r r i . Teléfono 3 )3 
C 1963 26t- 8 O 
NO MAS CALVAS. 
Mrae. Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra ha^ta 
obtener el éxito . 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob* 
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés á% 
la últ ima moda de París. L o i 
hay de todas las formas que so 
pidan. 
o 2054 63t-aiO 
D I A R I O D E I J A MARINA1—Edición de la tarde.-Octubre 31 de 1904 . 
m m 
Eq irapor americ^ao que foudeó en 
puei^) esta niafííiM.a, ha regrosado á es 
ta cgpitíil después de largos anos de ss* 
a, el conocido é inspirado poeta 
teilor don Fraccisco Selléu. 
Sea bien venido. 
EI Pioo ni m m 
Ea el Círculo de la calle de Zulucta 
«e reunió el sábado la Convención Na-
cional del Partido Liberal, formado 
por los Senadores y Representantes del 
mismo y por diez Delegados de cada 
una de las seis provincias de la isla. 
Estos ton los siguientes: 
Por la l lábana.—Señores: Eligió Bo-
nachea, Cándido Hoyos, Rafael G. Osu-
na, Juan Llerena, Rafael Ayala, Cris-
tóbal de la Guardia, Aurelio Ramos 
Merlo, Emilio Presas y Juan E. O' Fa-
r r i l l . 
Por Santiago de Cuba.—Evaristo de 
Iduate, Juan Q. Gómez, Erasmos Re-
güeiferos, Rafael Estrada, Ramón Sil-
va, Pedro del Campo, Bernardo Calle-
jas, Eugenio Faurés, Alberto Castella-
nos y Ezequiel García. 
Por Camagüey.—Juan R. Xiqucs, 
Diego Tamayo, Agust ín de Zárraga, 
Fél ix F. Ledón, Nicolás Guillén, L i -
borio Vega, José Güell, Sergio Cuevas 
Zequeira y Emilio Artéaga. 
Por Santa Clara.—Josó B. Alemán, 
Salvador González Téllez, Francisco 
Arencibia, Demetrio López Aldaiábal , 
Pablo Lazcano, Juan Fuentes Borge, 
Pedro de Soto y Manuel Rodríguez. 
Por Pinar del Río.—Ensebio Her-
nández. Emilio del Junco, Ramóu Ma-
ría Alfonso, Francisco Pórtela, Gui-
llermo Montagú, José Pereda, J u l i á n 
Aya lá é Ibraíu IJrquiaga. 
Por Matanzas.—Alfredo Carnet, En-
rique Ortega, José Manuel Cortina, 
Antonio Gonzáles Acosta, Francisco 
Cnellar y Benito Lagueruela. 
Las proclamaciones de los señores 
Ensebio Hernández y Emilio del Jun-
co, fueron recibidas con grandes aplau-
sos. 
Igual demostración de s impat ía fué 
tributada al señor Fidel Pierra, al ser 
proclamado en la sesión de ayer. 
En la del sábado fué nombrada una 
Comisión para que propusiese el núme-
ro de miembros que han de constituir 
la me5a de la Convención, así como la 
forma de elegirlos. Para esta Comisión 
fueron nombrados los señores Ensebio 
Hernández, Llerena, Cortina, Arecibia, 
Xiques y Regiieiferos. 
Otra Comisión, formada por los ae-
fiores Ensebio Hernández, Xiques y 
Carnet, fué encargada de visitar á los 
representantes, antiguos afiliados al 
partido, señores Leyte Vidal y Sobra-
do, para invitarlos, en nombre de la 
Convención, á que reingresen en el mis-
mo y contribuyan con su esfuerzo al 
mejor éxito de la obra liberal. 
También se acordó, á propuesta del 
señor Zaya*, que para los efectos de 
formar parte de la Comisión por dere-
cho propio, se consideren como repre-
sentantes á los candidatos del partido 
que habían alcanzado el triunfo en las 
tíltimas elecciones, en Oriente, Cama-
güey y Pinar del Río, aunque no hayan 
sido proclamados en la Cámara por cau-
sas de todos conocidas. 
La misma Comisión encargada de v i -
sitar á los señores Sobrarte y Leyte V i -
dal, lo hará á los senadores y represen-
tantes independientes, para hacerles 
presente el reconocimiento del partido 
por haber prestado á éste su valioso 
concurso en la actitud que se vió obli-
gado á adoptar úl t imamente. 
En la sesión de la tarde de ayer fué 
aprobada la ponencia presentada por la 
Comisión nombrada la noche anterior, 
con algunas enmiendas. Según este 
acuerdo, la mesa de la Convención Na-
cional será formada por un presidente, 
seis vicea, seis vocales, un secretario de 
actas, un secretario de corresponden-
cia, un tesorero, un vice, un contador 
y un vice. 
Se acordó, también, á propuesta del 
señor Antonio Gonzalo Pérez que los 
presidentes y secretarios de las Conven-
ciones municipales y provinciales, no 
podrán desempeñar iguales cargos en 
la Nacional} conviniéndose, además, en 
que la convención del partido aconseja 
que no sea Presidente de la Convención 
ninguna persona que ejerza autoridad. 
En la sesión de esta noche se proce-
derá á la elección de la Mesa. 
y nu-de la bodega situada en la calle 
mero antes mencionados. 
Fernández fué puesto en libertad 
quedando citado para comparecer hoy 
aüte el Juez Correccional del primer 
distrito. 
CORREO DE ESPAHA 
O C T U B R E 
O 27 e o l i o 
Mañana, martes, á las nueve se inau-
gura rá en San Miguel núm. 188, la 
Creche, que deberá la Habana á la in i -
ciativa del doctor O 'Farr i l l y á la cons-
tancia con que ha trabajado en pro do 
su realización. 
Asist irán al acto de la inauguración 
numerosas y distinguidas personas, in-
vitadas al efecto por nuestra primera 
autoridad municipal. 
Desde mañana pueden las madres 
obreras llevar sus hijos pequeños á la 
Creche para que se los cuiden mientras 
ellas permanecen en el trabajo. 
LOS IMPUESTOS 
Por el Inspector de la Aduana don 
Alvaro Ledón, fué detenido ayer y con-
ducido á la estaoión d© la policía del 
Puerto, el blanco Faustino Fernández, 
vecino de Oficios 27, que conducía un 
garrafón de vino que tenía adheridos 
Bellos usados. 
E l detenido manifestó que el garrafón 
pertenece á don Rodrigo Santos, dueño 
Cjspañoi 
i / J Í m e n c a n o 
encuentra usted siempre calzado 
de las mejores marcas. 
L a Marina 
P E L E T E R I A 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
AGUEACÍOÍ! iCEMA 
L a " I M á n ig m l É f f i fleíaMcos 
y c i p í T o f y ^ E l t a l i a c o í l e C n l i f 
La prensa toda do la Isla, y una parte 
pequeña del público habanero, la que 
acude á los teatros y al Malecón en las 
noches de los domingos, porque en esos 
sitios vieno repartiendo gratis sus su-
plementos, habrá observado la persis-
íunte é inespiicable campaña que una 
revista decenal, que se dice defensora 
de los intereses de la producción taba-
quera, y se titula ' ' E l Tabaco de Cuba" 
ha emprendido contra la fábricíi de 
cigarros ' 'La Moda", de la Sociedad 
anónima "Unión de vandedores de ta-
bacos y cigarros de la Habana", desde 
el mismo día en que aquel centro indus-
t r ia l abrió sus puertas y lanzó al mer-
cado sus excelentes cigarros. Y, aunque 
á la clara inteligencia de la prensa 
seria y á la natural perspicacia del pú-
blico concurrente á los espectáculos y 
paseos no se le habrá ocultado á qué 
móviles obedece semejante actitud, tan 
poco digna de publicaciones serias, se 
hace necesario que la entidad atacada, 
ofendida y perjudicada en sus intere-
ses, exponga á la consideración pública 
las causas injustas en que se fundan 
esos ataques á una sociedad legalmente 
constituida y á un centro industrial le-
gí t imamente establecido, y cuales son los 
propósitos pobres y mezquinos que per-
sigue esa publicación, que más parece 
andar á caza de un miserable mendrugo, 
venga como viniere, que dedicarse con 
nobleza y elevación de miras á la de-
fensa de los intereses del comercio, de 
la industria y de la agricultura del ta 
baco. Hagamos historia breve y juz-
guen la prensa y el pueblo de Cuba. 
Cuando abrió la sociedad anónima 
"Unión do vendedores de tabacos y 
cigarros" su fábrica "La Moda", en la 
calzada do Belaacoain número 126, ce-
lebró el acto con una secilla fiesta, y á 
ella invitó su Presidente, por acuerdo 
expreso de la Junta Directiva, á los 
directores de los periódicos diarios de 
esta capital, prescindiendo de todos los 
semanarios y de todas las revistas pro-
fesionales, porqne entraba en sus pro-
pósitos que el acto fuese modesto y eco-
nómico. Esta determinación no fué 
seguramente del agrado de la revista 
" E l Tabaco de Cuba", que al parecer 
creía tener derecho á una excepción, y 
anticipadamente, el dia anterior á la 
apertura, se presentó al Presidente de 
la sociedad un señor, quo dijo ser el 
director de esa publicación, reclaman-
do la invitación para el SC'to inaugural 
y el anuncio de la fábrica para el pe-
riódico; cosas ambas á las que no pudo 
acceder el Presidente, ofioialmente, pe 
ro invitando, en particular, al recla-
mante oficioso á que asistiese al acto, y 
ofreciéndole interesarse con el Comité 
Administrativo para quo se pusiera el 
anuncio en su revista. 
No satisfizo, al parecer, esto al mo-
destoy discreto publicista (¡!) y se abs-
tuvo de asistir á la fiesta inaugural, 
celebrada el día 11 de Mayo último, de 
la que ha dado cuenta toda la prensa 
diaria que á ella ha concurrido. Algu-
nos días después se publicaron, por 
acuerdo do la Junta Directiva, anuncios 
de gran tamaño en algunos periódicos 
diarios do mayor circulación, y como 
" E l Tabaco de Cuba" no obtuvo ese 
anuncio, quo le hubiera venido bien 
para llenar toda una plana, y para co-
brar por ól algunos eentenosal mes, co-
menzó el ataque quo la prensa y el pú-
blico vienen presenciando, no sin ha-
berlo advertido de antomano, indicando 
que todo lo podía evitar un buen anun-
cio en la Revista. 
De la forma innoble del ataque no 
quiere el Comité Administrativo que 
tirina este manifiesto al público ocu-
parse, pues no solamente ha descendi-
do hasta el terreno delictuoso de supo-
ner poca honradez en la Administración 
de la Sociedad, sino que ha apelado 
hasta la imjuria contra personalidades 
que en ella desempeñan cargos honorí-
ficos y retribuidos, sólo por creer que i 
ellas habían infinido para que no so 
concediese el codiciado anuncio y la 
soñada subvención. 
Cinco meses, poco más ó menos, lle-
va " E l Tabaco de Cuba", atacando con 
•aña indigna á la fábrica de cigarros 
" L a Moda0', y al Comité Administra-
tivo que la dirige; y, como tal tenacidad 
debe consagrarse á mejor.cania y á 
Kiás nobles fines, ha creído la Junta 
Directiva de la Sociedad, y así se lo ha 
ordenado al Comité que la representa, 
hacer públicos loa hechos que motivan 
esos indignos ataques, para que la 
prensa y los fumadores los conozcan, y 
sobre todo para que los pesen ¡os se-
ñores fabricantes de tabacos y cigarros, 
y los comerciantes y agricultores, que 
pueden mañana ser víct imas también 
de igual ó parecida agresión si no se 
prestan propicios á las oxigénelas délos 
qne asaltan el honroso campo del pe-
riodismo para hacer de la profesión un 
instrumento de egoístas ambiciones. 
Habano 30 de Octnbre de 1904. 
Por el Comité Administrativo, 
£1 Presidente 
JOSÉ A. TUERO 
l O 
D U E L O T R A G I C O 
SeviUa 11, 
Una cues t ión personal 
El Marqués Pickrnan y el capitán de 
la Guardia Civi l don Vicente García de 
Paredes tenían relaciones de amistad, 
que se habían enfriado á consecuencia de 
ciertas operaciones de préstamo, en las 
cuales, según parece, intervino el capi-
tán. 
Se dice, que García de Paredes habíase 
permitido ciertos insinuaciones amorosas 
cerca de una persona á quien el Marqués 
profesaba cariño, añadiéndose que el Mar-
qués de Pickinan no dió en un principio 
crédito á los rumores, por tener gran con-
fianza en su amigo. Las sospechas, se-
gún parece, tomaron cuerpo, y el Mar-
qués recriminó á su amigo, calificando 
con dureza el acto cometido, y conmi-
nándole con aplicarle duro correctivo. 
Asi las cosas, se supone que el capitáa 
de la Guardia Civil no hizo ningún caso, 
y que entonces lo agredió violentamente 
en el teatro, ante todos los espectadores. 
T̂ os padrinos 
E l comandante de infantería señor Pe-
rales y el capitán de la Guardia Civil se-
ñor Vivar, padrino de García de Paro-
des, celebraron varias conferencias con 
los representantes del Marqués de Pick-
rnan, quo eran el Marqués de la Granja 
y don Rafael Lafitte, los cuales no llega-
ron á ponerse de acuerdo. 
Nombrado un tribunal de honor, éste 
dictaminó que la cuestión podía llevarse 
al terreno de las armas, y en vista del fa-
llo, se reunieron nuevamente los padri-
nos de ambos contendientes. 
Los padrinos do (Jarciade Paredes, exi-
gían que el duelo fuese excepcional, á 
mut-rte, en condiciones que impidieran 
un resultado satisfactorio. Los padrinos 
del Marqués de Pickrnan, no queriendo 
hacer solidarios de un acto de tal natu-
raleza, declinaron f?u.s poderes. 
El Marqués de Pickmaa, que se había 
batido varias veces, buscó personas quo lo 
llevasen al terreno, exponiéndoles la si-
tuación desairada en que quedaría, si por 
falta de padrinos no daba reparación á 
García de Paredes. 
Cediendo á reiteradas súplicas, consin-
tieron en apadrinarle don Manuel Goyena 
y don Manuel Cajigas, avistándose in-
mediatamente con lo» padrinos do capi-
tán de la Guardia Civil, los cuales insis-
tieron en sus puntos de vista, proponien-
do un duelo á pistola, en líneas paralelas 
distantes 15 pasos, y comenzando á dis-
parar A 25. También se dice que los pa-
drinos de García de Paredes exigieron 
que si en el duelo á pistola no resultare 
uno de los contendlruite pravemHnte he-
rido, continuase el combate á espada 
francesa, pues la gravedad de las ofens«s 
exigía un duelo de trágica ejemplaridad. 
Cuantos intentos renlixaron los padri-
nos del Marqués de Pickrnan se estrella-
ron ante la resuelta actitud de los contra-
rios y no hubo más remedio que aceptar 
las condiciones, comnnicííndolas á su ahi-
jado, el cual, exclamó: "¡Qué le vamos á 
hacer! Yo no sé tirar; pero nadie dirá 
que no tengo corazón. 
Antes del duelo 
Como los preliminares del duelo habían 
sido públicos se creyó que las autoridades 
lo impedirían. 
El Marqués convenció á sus familiares 
de quo la cuestión estaba arreglada, y se-
gún acuerdo, escribió una carta dirigida 
á las autoridades, asegurando que se sui-
cidaba, y por lo tanto que á nadie so cul-
pase de su muerte. Igual precaución 
adopto su adversarro. 
Los padrinos, acordaron efectuar el en-
cuentro lejos de Sevilla. Con tal secreto 
se llenaron los preparativos, que eran 
muy pocas p9rsonas las que tuvieron no-
ticias de que el desafío se iba á realizar. 
El encuentro 
En la finca " E l Rosario" situada en la 
carretera de Alcalá de Guadaira, se reu-
nieron los padrinos, médicos y comba-
tientes, eligiendo un campo en barhecho, 
limpio de árboles y ocultu á las miradas 
indiscretas por macizos de arboleda. 
En cuanto los, combatientes cogieron 
las pistolas, vieron los padrinos que el 
Marques do Pickinan desconocía su ma-
nejOj y que en vez de perfilarse como su 
contrario, presentaba todo el pecho de 
frente, ofreciendo el blanco, no de perflil, 
tino completamente descubiertas las paí-
ses vitales. 
En los dos primeros disparos no hubo 
nnvndud, á pesar de la corta distancia; 
pero se pudo observar que las balas dis-
paradas por el García de Paredes lleva-
ban buena direcciów, mientras que el 
Marqués de Pickrnan disparaba sin ape-
nas encañonar, resultando sus disparos 
muy altos, y como si los tiros se escapa-
sen antes de tiempo. 
El tercer disparo fué mortal: El Mar-
qués de Pickinan abrió los brazos, soltó 
la pistola, y oomo herido por un rayo, 
cayó de bruces á lo largo de un surco, 
quedando inmóvil. 
Los padrinos y médicos corrieron en su 
socorro, y vieron que arrojaban 
das de sangre por la boca, teniendo los i 
ojos inyectados, la cabeza congestionada, 
y que la bala había penetrado por el pe-
cho, á la altum de tetilla, sin presentar 
orificio de salida. 
Varían las versiones, pues mientras 
unos dicen que el Marqués tardó algunos 
momentos en morir, afirman otros que la 
muerte fué instantánea, pues Ja bala se 
alojó en el corazón, destrozándolo com-
pletamente. 
Los módicos tuvieron que limitarse á 
reconocer el trápiro fin del Marqués, y 
entonces, los padrinos del muerto mani-
lestaron su decisión de poner el hecho en 
conocimiento del Juzgado, pues ni que-
rían rehuir respoueabilidades, ni podían 
consentir que quedase abandonado el 
cuerpo del infortunado Marqués como 
suicida. 
E l Juzgado. 
E l Juzgado de guardia se personó in-
mediatamente en la hacienda " E l Rosa-
rio" y procedió al levantamiento del ca-
dáver, incoando las primeras diligencias 
en el terreno, en donde prestaron su pri-
mera 'declaración lo^ padrinos y médicos. 
La noticia, transmitida por teléfono á 
Sevilla, se esparció con repidez, siendo 
muchos los amigos del infortunado Mar-
qués que acudieron al lugar del suceso, 
regresando á Sevilla con el cadáver. 
En los Círculos de recreo y políticos 
produjo la noticia enorme emoción, en-
tornando sus puertas en señal de duelo y 
yendo casi todos SUÍ socioeá firmar en los 
pliegos colocados en casa del malogrado 
Marqués. 
E n casa de Pickrnan. 
Nadie sabía cómo darle la triste noticia 
á la Marquesa do Pickrnan, y por fin se 
decidieron personas de la familia á decir-
le que el duelo se había efectuado, resul-
tando herido el Marqués. Quiso ir inme-
diatamente á verlo, y ante su insistencia 
no hubo más remedio que decirle la ver-
dad, desarrollándose una escena terrible, 
que terminó por una violentísima crisis 
nerviosa, que necesitó la intervención fa-
cultativa. 
Familiares del difunto Marqués dicen 
qué éste, al vestirse, habló con su ayuda 
de cámara, diciéndole que presentía un 
desenlace funesto, pues la distancia era 
corta y el adversario buen tirador. 
Las escenas de desolación no son para 
narradas, y por la casa de Pickinan des-
fila todo Sevilla, en manifestación impo-
nente de dolor. 
Los pliegos tienen ya millares de fir-
mas, y comienzan á llegar numerosos te-
legramas. 
Todo Sevilla quería entrañablemente 
al Marqués de Pickrnan, por su carácter 
expansivo y su esplendidez inagotable. 
Censuras. 
Las censuras á las autoridades son uná-
nimes, pues nadie se explica la pasividad 
de las autoridades ante un duelo prepa-
rado con enorme publicidad y conocido 
por todo Sevilla. 
Se dice que alguna autoridid exigió 
que el duelo se efectuase alegando presti-
gios de uniforme que no podían quedar 
malparados, y hasta afirman algunas per-
sonas que el Gobernador y el Capitán Ge-
neral habían conferenciado acerca del 
asunto en varias ocasiones, manteniendo 
distintos puntos de vista y triunfando al 
fin el criterio de hacer la vista gorda. 
Sevilla está indignada, y quieren todos 
que el asunto vaya á las Cortes, encargan-
do á un diputado sevillano que interpele 
al Gobierno y exija responsabilidades. 
Sevi l la 12. 
IJÍL autopsirt 
En la madrugada se ha verificado la 
autopsia del cadáver del Marqués de Pick-
rnan. 
La familia reclamó el cadAver, y en la 
casa se instaló la capilla ardiente. 
Todo Sevilla ha destilado por la ca-
pilla. 
E l entierro 
Se ha verificado el entierro del Mar-
qués de Pickinan. 
La caja era llevada á hombros por de-
pendientes de la Cochera Sevillana, al-
ternado con obreros de la Cartuja. 
El entierro ha sido una manifestación 
de duelo verdaderamente imponente. 
Todo Sevilla ha acudido, tanto el ele-
mento oficial como el político y el obrero. 
Por las calles una multitud apiñada pre-
senciaba el paso dtí la comitiva. 
Acompañaban al féretro centenares de 
coches. 
El Arzobispo se ha opuesto á que el 
Marqués de Pickinan sea enterrado en 
lugar sagrado. 
Al pasar el cortejo por el cementerio 
católico, la muchedumbre se apoderó del 
féretro y penetrando á viva fuerza en e¡ 
cementerio le llevó al panteón de familia, 
dándolo allí sepultura y llevándose des-
pués las llaves. 
El capellán del cementerio protestó 
inútilmente, dando lu^go cuenta del he-
cho al Ayuntamiento y al Arzobispo pa-
ra salvar su responsabilidad. 
La opinión se congratula de lo ocurri-
do, á pesar do creer quo el Arzobispo 
cumplió con su deber oponiéndose al en-
tierro en el cementerio católico. 
Sevi l la t f . 
Esta madrugada, antes de amanecer, 
por orden de la Autoridad eclesiástica 
ha sido sacado el cadáver del Marques de 
Preckman del panteón de familia y lle-
vado al cementerio civil . 
En Sevilla aún se ignora esta noticia, 
que, seguramente, producirá gran impre-
sión y quizas ocasione manifestacionea de 
desagrado. 
ESTADO^ 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E H O Y 
SESIONES TUMULTUOSAS. 
M a d r i d , O c t u b r e 3 1 . - Ha habido 
durante los tres últimos á i a s acalora-
dos y tumultuosos debates en la Cá-
mara de Diputados, con motivo de 
haber sido propuesto que fueran pro-
cesados algunos miembros de la opo-
sición por la conducta obstruccionis-
ta qne observan. 
Los ugieres de servicio so vieron 
precisados á proteger al Presidente 
de la Cámara contra los actos de vio-
lencia que intentaron alg-unos dipu-
tados realizar en su persona y el c r u -
cifijo que se h a l l a b a detrás del sillón 
presidencial, que derribado por los 
^ K i s t o n a z o s y tinterazos dirigidos 
contra el seftor Romero Robledo. 
Los vicepresidentes que as is t ían á 
la sesión, fueron también derribados 
de sus asientos. 
SEPARACION DE L A 
IGLESIA Y E L ESTADO 
J P a t ' í s , O c t u b r e 3 1 . - Kl Jefe de! G a -
binete, Mr. Combes, lia sometido al 
estudio de la Comisión de la C á m a r a 
de Diputados, un proyecto de ley re-
lativo á la separación de la Iglesia y e l 
Cstado. 
En dicho proyectóse dispone que no 
se procederá de una manera brusca á 
la referida separación, sino que se lle-
vará á electo medíante transiciones 
graduales. 
INVESTIGACIONES 
S I M U L T A N E A S 
Londres, Octubre. .7/-—Kl gobierno 
ruso ha abierto p o r su cuenta, entre 
la oficialidad y tripulaciones dr losbu-
ques que se hallan en Vigo, una in-
vestigación acerca del sueeso del Mar 
lid Norte y la dunta de Comercio in-
g l e s a s e prepara p a r a comenzar in-
mediatamente otra, en IIul l , entre 
los tripulantes de lo» barcos de pesca 
que fueron cafioneados por los bu-
ques rusos. 
N ü í í V A SUBIDA 
DE L A REMOLACHA 
L o m l r e n , O c t u b r e 3 J . - I J H cotización 
de la remolacha ha tenido una nueva 
alza, cerrando hoyó ll.s. Í>.3I4Í/. 
En esta sesión se tratarán por su orden 
los asunto* quo deterxoina el artículo 37 
del Regbyñento, y será requisito indis-
pensabljB para la entrada al local la prts 
Bentacídn del certificado ó certificados que 
acrediten al accionista y la identificación 
personal ó la carta poder legítimamente 
otorgado por el legítimo socio. 
Habana, 31 de Octnbre de 1904. 
El Secretario, 
J o s é ( J . Aguir-re. 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
El sábado se vendieron en la Ool-
pa de Valores de New York, 1.869,300 
bonos y accionen do las principales era-
presas que radican en tos Estados Unidos. 
MoYirníento Marí t imo 
A V I S O 
Según nos <'Oimmican losSres. A. Ibern 
y Hermano, consignatarios en esta plaza 
de la línea de vapores <l i na marqueses, el 
vapor Sainl-Jan salió de Saint-Thomas 
en el día de hoy, y llegará á este puerto 
el jueves 3 de Noviembre. 
m m TAI 
KV PALACIO 
El Ministro de Alemania ha visitado 
hoy al señor Presidente de la Repú 
blica. 
Plataespafiola.... de 7S% á 78% V. 
OAlderilla.. do 83 áB l V. 
Billetes U. E»pa-
llol do (5 á G'.; V. 
Oro amer, contra l / 39 p 
plata empatióla. / a ' 
Centenes áG.TOpla'a. 
En cantidad* s.. á 6.72 plata. 
Lu á .V, ; plata. 
En cantidades, á 5.37 plata. 
El p.cso america- 1 
no en pía;» es- V á 1-33 V . 
pafiola... i 
Habana. Octubre 31 de 15>04. 
Taquígrafos en un Mes 
Todo el que disponga de una m á q u i n a de es 
cribir de cualquier sistema, puede serlo E N 
U N M E S , sin otro gasto que dier centenes— 
M A T R I C U L A P E R M A N E N T E . — F a c i l i d a d e s 
para el pago.—También BB enseña por corres-
p o a c l e n c i a . - A C A D E M I A O R E L L A N A . - C a b a 
53.-Habana. C-2041 5-26 ItrSl 
l E . i SAAVEBIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EepecialUta en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Conaultae de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Pajrret, por Zulueta. 
C-143U 156-19J1 
Y a llegaron á 
Previa audiencia solicitada al efecto, 
esta tarde á laa tres será recibido por 
el Jefe del listados, el Senador señor 
Zayas. 
R E N U N C I A A C E f T A D A 
A don Federico Pérez Carbó se le ha 
bocana" aceptado la rennneia del cargo de Jefe 
de la Sección de Edad í s t i ca de la Se-
cretaría de Hacienda. 
D E T E N I D O S 
Ayer fueron detenidos por la Policía 
Especial del Gobierno de es^a provin-
cia, el blanco Manuel O larde y el par-
do Andréa Canales, por expender pa-
peleta* de rifas no autorizadas, siendo 
puesto á disposición del Juez Correc-
cional correspondiente. 
FUGADOS 
E l encargado del Departamento de 
Triscornia ha comunicado al Secretario 
do Gobernación que de aquel departa-
mento se han fugado los inmigrantes 
José Bravo Fernández, Camilo Rodrí-
guez, Eduardo Pernas, Caridad y Ra-
món Llata y Nicolás Abeledo Núñez, 
encontrándose padeciendo este úl t imo 
do t i f ia/«saja. 
P A S A O A M A G U E Y 
Anoche salió para Camagüey, por el 
Ferrocarril Central, el señor don José 
T á r e l a Jado, que como saben nuestros 
lectores, ha sido nombrado Presidente 
de aquella Audiencia, por renuucia del 
señor don Gabriel Touceda. 
LA MARQUESITA 
San Rafael 19 esq. á Aguila, 
un gran surtido de confecc ione» pera señoras 
y n i ñ a s , tanto en 
BAYAS, 
B L U S A S , 
M A T I N E E 9 , 
B A T I C A S . 
M O N T E C A R L O S , 
C A P A S y 
T A L M A S D E S E D A S 
lo mismo que en C O B S E T S , mec as blancas y 
de color caladas y un ein fin de novedades que 
detall amos ¿ prcc:os tuBaamcnte barr.to-. 
c 1684 alt t-1 O 
L O S M O D E R A D O S 
D E L B A R R I O D E P U E B L O N U E V O 
La Comisión organizadora del Comi-
té de este barrio, vuelvo á reunirse hoy, 
á las ocho de la nocb », en la casa nú-
mero 16 de la calle de Pocito. Suplica 
á ios miembros que la componen su 
asistencia. 
Queda abierto el registro de inscrip-
ciones de vecinos que deseen ingresar 
en el partido, en la referida casa. 
Habana, Octubre o l ée 1904.—JwtH 
de J u a n . 
NECROLOGIA. 
Fatal desenlace ha tenido la grave 
enfermedad que había postrado en el 
he^ho, sin esperanza ninguna de salva-
ción, i\ la sonora Mar ía Josefa Reyes 
Gavilán de Pérez Miró. 
En la mafiana de hoy exhaló el últi 
mo snspi. o, rodeada de su amantisinia 
familia, la buena, virtuosa y distin-
guida dama 
Se abre una tumba para recibir á nn 
sér que no deja en la tierra más que 
dulces memorias. 
Esposa ejemplar y dechado de da-
mas, el mal que la ha ¡levado al sepul-
cro, para el que fueron inúti les todos 
los consejos de la ciencia y todas laa 
solicitaciones del cariño, nublo en eŝ  
tos últimos tiempos las alegrías de un 
hogar donde era María Josefa un ángel 
de bondades y ternuras. 
Comprendemos la tr ibulación que en 
esto» momentos embarga al esposo de 
la infortunada dama, el ilustrado doe 
tor Abraham Jérez Miró, y á toda la 
distinguida familia de Eeyes Gavilán, 
tan justamente estimada en la sociedad 
de la Habana. 
Eeciban todos, con estas lineas, la 
expresión de nuestra más sentida con-
dolencia. M / ' M . 
E . P . D . 
L A SEÑORA 
ÍRIS m ñ mu mm 
EC¿=a, f - T T i i l e e l c i o 
D«paés ce recibir los Santos Samnenlos y la 
bendición apostólict. 9 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a -
na martes 1" de Noviembre á las ocbo 
de la misma, los que suscriben, viudo, 
hermano, hermanos politicón, tios y 
demás parientes y amigo?, suplican á 
las persona» de su amistad, se sirvan 
encoTiiendar su alma á Dios y concu-
rrir á la casa mor tuoria, Peña Pobre 
12, para acó nina ñar el cadftver al ce-
menterio de Colón, favor que agrade-
cerán. 
Habana 31 Octubre de 1901 
Dr. Abraham Pérez M i r ó - Gustavo 
Reyes Uavi lán—Enrique Marwitr— 
Enrique Moenck—-Dr. iiam&n Pérez 
Miró—Emilio Pérez Miró—Germán 
Moenck—Antonio Vilaseca—Federi-
co Gu/.mfta—José Pedro y Koig—Dr. 
J . Manuel Unanue—Dr. Eduardo E -
charle—Dr. Miguel Sánchez Toledo 
—Dr. T o m á s V. Coronado—Dr. F e -
derico Torralbas—Dr. Antonio D. 
Albcrtini. 
No se reparten esquelas. 
13338 lt-31 
ANUNCIO.—Lic i tac ión para la construcc ión 
de 200 metros lineales de carretera de Cienfue-
gos á Punta Gorda.—Departamento de übraa 
Públicas.—Jefatura "del Distrito do Santa Cla -
ra.—Banta Clara 28-de Otubre do 1904.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 28 de Noviembra 
de 1901, se recibirán en esta Oficina, calle d» 
Juan Bruno Zayas número 'M, Santa Clara, 
proposiciones en pliego cerrado para la cons-
trucción de 20J metros lineales de la carrete-
ra de Cienfucjíos á Punta Gorda. Las proposi-
ciones serán abiertos y leídas núbl icamente á 
la hora y fecha mneionadas.—Ln esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—J. Agramonte, lugtniero 
Jefe. C-2065 alt 6-28 
SOCIEDAD DE AUXILIO 
ü Comereiaiiíes e Industriales de la m de 
croa. 
Convociitorhi. 
Por acuerdo del Sr. Preaidente interino, ten-
go ol honor de citar á los Sres. Socios á lu 2t 
Junta general extraordinaria para someter 6 
su consideración la modilicac ón de algu-
nos artículos del Reglamento vhíente. L a Jun-
ta comenzará á laa 8 en punto do la noche el 
día 31 del corriente, tendrá lugar en el Casi-
no Español de e5ta ciudad conformo á lo or-
denado en los artículos 38, ó6 y ti6 del Regla-
mento y se verificará cualquiera que sea el nú 
mero de asistentes por ser 2•: c itación. 
E n la Secretaría estará á disposición de los 
Bros. Socios el expedienta de dichas modidea-
cionea. 
Habana, 22 de Octubre de 1!K)1. 
E l Secretario Contador, 
A . Af t&nar l , 
13233 im-7m23 
ALMONEDA PUBLICA. 
E l lunes 31 de Octubre, á la una de 1« 
tarde, se rematarán en la calle de San Ignacio 
n. 16, portal de la Catedral, con in tervenc ión 
del representante de la respectiva Compañía 
de Seguro Marít imo, 31 piezas con 2194^ y a r -
das pió uó color entero y 80 piezas con 4202 yar-
das Zulus color entero, descarga del del vapor 
Mouterey.—Emilio Sierra. 
l í ^ O It31-3m28 
de Beneficencia. 
E l entierro de la señora María Jose-
fa Reyes Gavilán de Pérez Miró se efec-
tuará uiafíRtifl, á las ocho de la misroa, 
saliendo el fúnebre cortejo de la casa 
calle de PcTa Pobre námero 14. 
Paz á sus restos. 
COMUNICADOS. 
«'UNION DE VENDEDORKS 
D E 
T a b a c o s y Cigarros 
de ln Habana" 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del sefior Presidente, y -n 
cumplimiento de lo que previene el ar-
tículo 36 de los Estatutos de la Sociedad, 
cito á los señores accionistas de la fábrica 
de cigarros " L n Moda" que hayan satis-
fecho el segundo dividendo pasivo y es-
tén en el pleno goce de sus derechos so-
ciales, para la Junta general ordinaria 
correspondiente al primer semestre del 
primer ejercicio social, que habrá de ce-
lebrarse en esta ciudad el día 7 de No-
viembre próximo, á las siete y media en 
punto de la noche en el edificio que ocu-
pa la fábrica y las oficinas de la Compa-
ñía, calis de Bsiascoaíu número 126. 
P R K t U D E N C I A . 
l a Direetiva de esta Asociac ión, cumplien-
do con lo prescrito en sus Estatutos, ha acor-
dado que el miércoles 2 del próx imo mes de 
noviembre, día en que la Iglesia cunmemora & 
ios fleles difuntos, se celeuru é. los ocbo de l a 
m a ñ a n a y en la capilla de la Seciedad. una 
misa de Itequiem con responso en sufragio de 
las a lmri de cuantos en aquel pedazo de tie-
rra eáakara están enterrado» y, en general, da 
cuantos han fallecido porteneciuudo á la So-
ciedad. 
Laudable y altamente religioso y patr iót ico 
es el solemne acto & que uoa referimos y segu-
ro es que serén muchos los socios y familia* 
que A él concurran & rog^r por los que fueron 
nuestros familiares amigos y paisanos. 
L a Asoc iac ión Vasco-Navarra, madre cari-
ñosa que atiende á los pobres que á ella acu-
den, no olvida á los que lejos do su pais duer-
men el sueño eterno al amparo de los que lea 
sobrevivimos en este minero mundo. 
Dios tendrA en cuenta estas hermosas do-
mostraciones de la Caridad. 
Habana 29 de octubre de 1901.—El Presiden-
te, Juan Aspuru. C 2056 8m-29 lt-31 
CENTRO ASTURIANO 
de la M m , 
S E C l t K T A K I A . 
Aceptada la renuncia que con el carácter do 
irrevocable presentó la Junta do Gobie/no do 
este Centro ante la General de asociados efec-
tuada el d í a 23 del mea en curso, se convoca 4 
todos los señores socios fundadores y de n á -
mero provinciales, para las elecciones general 
les—e xtrordinarius—que te verificarán el do-
mingo 6 de noviembre próx imo, desde las do-
ce del día basta las seis de la tarde, con cbjefe-
ds nombrar la Directiva quo ha de regir loo 
destinos sociales darante el resto del actuaa 
ejercicio. 
Para tomar parte en dicha* elecciones, será 
requisito indispensable la presentac ión del r e -
cibo correspondiente al actual mes de octubre 
y deber! observarse también , lo que precep-
túa el capitulo X V del vigente Reglamento. 
E n esta Secretarla ao faci l i tará la muestra 
do la clase y t a m a ñ o de papel para las candi-
daturas, ••¡rón lo previene ol inciso ó" del ar -
ticulo 93 del susodicho Reglamento. 
E l acto para quo se cita, tendril efecto ca el 
edificio social, sito en l a calle de San Rafael 
número 1. 
Lo qoe de orden del Sr. Presidente se hace 
Íiúblico por este medio para conocimien to do os seuores asociados. 
Habana 28 de octubre de 1901. — E l Secreta-
rio, Juan O. Pumarioga. 
C20i4 7m-S06t-31 
ASOCIACION HE DEPENDIENTES D E L 
COMERCIO D E L A HABANA. 
Secretaria. 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
acuerdo de la Junta Directiva, se sacan á pü-
bhca subasta las O B K A 3 D E D R E N A Q K D B 
A(;,^-^a P L U V I A L E S que han de ejecutarse 
en el í tuevo Centro que para esta A s o c i a c i ó n 5 c?nstjruye en sus terrenos de las calles do 
Prado, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de esto 
Centro (altos de Albisu) á las 8 eu plinto de la 
noche dol día 10 del p r ó x i m o mes de Noviem-
bre ante la Directiva en plono, á la que cu so-
bre cerrado se en tregarán las proposiciones. 
Los Planos, Pliegos de Condiciones, Técnicas 
y Económicas y Memoria descriptiva de las 
obras, se hallan de manifiesto en es la Secre-
taria todos los dios laborables de 8 á 10 da la 
mañana , de 12 a 4 de la tarde y de 7 á 9 ¿0 1» 
noche, para que puedan ser etiludiados por lo* 
sefioros que deséen tomar parle en la subasta. 
Habana, 27 de Octubre de 1904.—El Secreta-




G U A R I O D B U k M A R I N A - E d i c i ó n de fcreSI de: i904. 
Y 
i P R E G U N T A S 
LO3 ADJETIVOS D E PROCEDENCIA 
ls9 4.—Sr. Director: U n anónimo 
.acaba «le hacer al DIARIO DE LA MA-
BINA una consulta gramatical que á 
varios amigos nos ha puesto á cavilar 
en vano: y el DIARIO, sin añadi r n i 
quitar nada por cuenta propia, la dá 
por resuelta de acuerdo con la tésis 
desarrollada por el mismo consultante. 
Y se concluye, en definitiva, que no 
debe escribirse lomionés, sino londinés, 
con * detrás de la d, porque el adjetivo 
no se deriva del nominativo del nombre 
Loudón, si que del f/enitivo Londins, 
cual acontece con todos los adjetivos 
análogos, algunos de los que cita por 
viu de refuerzo doctrinal. 
Mas ahora pregunto yo—entiéndase 
bien, nada más que por el afán de salir 
de una duda ó de un error—¿por qué 
Be dice ahí que Loudón es nominativo y 
Londins genitivo^ 
Porque yo entendía que para saber 
con acierto si un nombre está en caso 
de nominativo, era condición precisa 
verle desempefiar en la oración grama-
ticul el papel de sujeto regente de un 
verbo cualquiera; y que por lo tocante 
al genitivo, este denota de algún modo, 
invariablemente, propiedad, posesión 
6 pertenencia, yendo siempre precedi-
do de la proposición ifo 
¿Sucede algo de esto en la consulta 
iecl ia por el expresado anónimo? Xo. 
Befior. Allí el nombre Loudón, que 
vale tanto como Lóudres, aparece solo, 
BÍU verbo, lepresenfaiulo simplemente 
un nombre propio de ciudad y, por 
consecuencia, sin formar una oración 
capaz de determinar en qué caso se 
halla. Por lo cual no comprendo, no 
podemos comprender la causa, en v i r -
tud de la que se sigue que Londón es 
un noainativo incapaz por sí mismo do 
derivar un adjetivo, dejándole reserva-
da esta íacultud exclusivamente al t i -
to linio genitivo Londins. 
Y entiendo, además, que de nombres 
radicales como Londón, Aragón, Cár -
denas, etc., pueden y deben derivarse 
lógicamente los correspondientes adje-
tivos substantivados, (ondonís. avago-
nfa y cardenense—pero no cordinenso, 
BO pretexto de que obedece á un geni-
tivo—desempeflen cualesquiera papel 
en todos los casos constituidos do una 
oración gramatical. 
Es más, siempre que con el nombre 
propio de una nación, de una provin-
cia ó de un pueblo, so forma por deri-
rnción racional una frase—adjetivo, 
para determüiar la procedencia de uua 
persona—nó de una cosa—como cuan 
do decimos, por ejemplo: de Japón, 
japonés; de Alava, alavé»; de Habana, 
habanero: siempre que acontece esto, 
esas frases-jHljetivo, más que adjetivo, 
• lévanse á la categoría de verdaderos 
nombres substantivos r asumen en sí, 
desde ese momento, la suficiente vir-
tualidad prosódica para derivar á su 
vez nuevos adjetivos modificativos de 
su nuevo estado, ski que influya para, 
nada sobre ellas ni el nominativo, ni 
el genitivo, ni ningún otro caso. 
En resumen: si del nominativo del 
nombre Aragón se deriva el adjetivo 
aragonés, ¿por qué del nominativo (?) 
del nombre Londón no ha de derivarse 
el adjetivo londoués, do acuerdo con 
todas las reglas de la l ingüistica y de 
la gramática, por lo que á mi humilde 
persona se le alean xa? 
Agradecería infinito se me sacara do 
esta duda. 
P. Chsca. 
Cárdeuas, Octubre 27-1904. 
K E S P U K S T A S 
A la del núm 4. 
Creemos como el Sr. Checa que nada 
tiene que ver el caso gramatical en la 
formación de los adjetivos de proce-
dencia llamados nacionales, gentilicios 
6 étnicos. No hay regla fija para pre-
cisarlos. Generalmente se determinan 
por el fonetismo ó eufemismo del nom 
bre originario. Se dice espafiol en vez 
de eftpañés. españano ó fspañense, por-
que estas úl t imas palabras suenan mal 
al oído; y por variar, también decimos 
hispano, que suena bonito. 
Por estas mismas razones se dice: 
Andaluz, y no andaluciano. 
Gerundeuse, por geroniano. 
Gallego, por galiciano. 
Madrileño y matritense, por madri-
dano. 
Aragonés suena mejor que arago-
niano. 
Romano se amolda al oído mejor que 
romense, romes, etc. 
Y por estas mismas razones decimos 
bilbaíno, catalán, ruso, polaco, mau-
chego, árabe, marroquí , leonés, et*.-. 
Obsérvese bien que si aplicamos á 
cada uno do estos adjetivos las otras 
terminaciones, por lo general ninguna 
de ellas aparece mejor adaptada á la 
estética del fonetismo, que la que está 
en uso. 
Y en atención á la belleza fonética 
(ly-iimos franco-español ó hispano-ameri-
cano, en vez de decir francés-español ó 
español-americano. Se busca ante to-
do la fluidez y soltura de la frase y la 
facilidad de pronunciación. Esta es la 
única regla que el uso ha consagrado. 
A la pregunta núm. 1. 
Don Guillermo del Monte nos comu-
nica que, efectivamente, en los libros 
de la casa de Zulueta, hoy "Viuda üe 
Uuiz de Gámiz , " consta el nombre de 
I). Cáelos Sibon v Tiscornia. 
NOCHES TEATRALES 
Xa Dolorosa. 
Mauricio Donnay es amigo de lo^ t í -
tulos sugestivos para sus obras. No sé 
sí antes ó despué* de La Doloroso, es-
cribió H camino de Jermixlén. Pero aun 
que ambos títulos son atrayentes, no 
responden en el «r^nmento á la Histo-
ria Sagtada. ¡La Dolorosa!... ¿Qué es 
La Dolorosa* Quien no haya prestado 
atención al hermoso diálogo del primer 
acto entre el joven escultor —que el se 
ñor Duméuy se lia empeñado en hacer 
viejo— Fclipn Lanherthier. y el escri-
tor con ribetes de filósofo Andrés Fre-
ville, so hará, intrigado, esa pregunta 
La Dolorosa, en opinión de Mauricio 
Donnay, es una oufermedad, que lo 
mismo pudiera llamarse el castigo d é l a 
propia falta, el sufrimiento, como na-
tural castigo, de infidelidades por las 
inlidelidades que se han cometido. 
Cuando hemos hecho sufHr—dice Fcli 
pe á su amigo —lU-ga siempre una oca-
sión en que, bajo la forma de sufrimieu 
tos, de ruina, de enfermedades, de re 
mordimientos, y hasta con la propia 
vida, legamos la deuda contraída. 
Y así sucede con Gastón Ardán, que 
en el primer acto parece llamado á ser 
una figura de relieve en la obra, y á la 
terminación de eso acto ha desaparecí 
do ya de ella y del mundo, pagando 
con la vida su deuda á la sociedad, pa-
ra que en el desarrollo de la actÓD,loque 
parecía altu comedia, so convierta en 
hernu)SO drama pasional. Para que ese 
castigo venga, hay que preguntar: 
¿Quién es Ardán? iQuiénes son los Ar-
dán? ¿De dónde salieron? Y escuohar lo 
(pie contesta Andrés Freville á su ami 
go Felipe: 
—Son peores que los demás. ISo hay 
nada más monstruoso que esta dinastía 
de los Ardán. El padre y el tío hicio 
ron una fortuna escandalosa con nego-
cios bajos. Empezaron sin nada, y por 
lómenos, tienen el méri to de haber in-
ventado ese filibusterismo especial que 
se llama los grandes negocios; pero lo» 
hijos no han tenido siquiera tal méri 
to... Mad. Ardán e» buena y tiene no 
corazón apasionado: no es ni un mons-
truo, ni una muñeca; es una mnjer; de-
be ser una querida incomparable. 
La comedia está llena de frasee ace-
radas como la hoja de no bisturí. Reco-
gerlas, equivaldría á la obra de nunca 
acíbar . Sucede lo mismo con las come 
dias de nuestro Benavente. El socio y 
cómplice de Ardán ha sido preso. 
—«Cuánto tiempo lleva en la cárcel? f 
—pregunta Ardán. 
—Quince días,—le contestan. 
—¿Quince días? ¡Cómo pasa el tiem-
po I 
En nn coloquio amoroso, se asoman 
á un balcón que da á la calle, Elena 
Ardán y Felipe. 
—Son las cinco. — exclama la mujer 
del banquero. El día empieza, los obre-
ros van al trabajo, y todavía no ha ter-
minado para nuestra fiesta. 
— Y extrañarán algunos — replica el 
artista—que haya socialistas! 
Ardán, solicitado por la policía, se 
salta la tapa de los sesos. La fiesta con-
t inúa en su casa: todos saben la noti-
cia, pero se la ocultan unos á otros, y 
van á la mesa, porque 
—¿Donde iríamos á cenar á esta ho-
ra?—exclama uno de los invitados. 
Frase tan sangrienta como la de una 
zarzuela de Picón: 
Xo es nada; un soldado muerto... 
¡Puede el baile continuar! 
Pero, ya queda dicho, lo que prome-
te ser una comedia de alta sociedad, á 
partir de esa catástrofe, conviértese en 
bellísimo drama pasional: en los amo-
res de Elena, la viuda de Ardán, y Fe-
lipe, que deben llevarlos al matrimo-
nio. Pero en el idil io amoroso de esas 
dos almas puras surge una intriga gro-
sera. Gotta de Trembles, la amiga, la 
confidente de Elena, se apasiona de Fe-
lipe, y le declara su amor y acaba por 
hacerlo caer en sus brazos; y para se-
guir disfrutando de sus caricias, le re-
vela al artista que no ha sido el primer 
amante de Elena, y que el hijo de ésta 
no lo es de su marido.sino de su primer 
amante. La escena que sigue á esta re-
velación (tercer acto) es de lo más her-
moso que se ha escrito para el teatro, y 
la única que constituye el cuarto y úl-
timo está llena de exquisiteces: la re-
conciliación llega, y tras ésta, vendrá el 
matrimonio que corona la dicha. 
VA sin duda La Dolorosa la más her-
mosa de las comedias que ha interpre 
tado la señora Rójane, y aunque en to-
das la genial actri» francesa ha hecho 
derroche de genio, de gracia y distin 
ción. en el papel de Elena Ardán ha 
reafirmado el merecido renombre de 
que disfruta en el mundo del arte. Así 
es como el talento llega »l templo de la 
Fama y se corona de gloria. 
E L I N C I D E N T E 
En toda lugla ter í 
el sentimiento de ho 
sos, y á tal extremo 1 
cia, que el vapor Ei 
ANGLO-UCSO 
a es exaltadísimo 
nilidad por loa ru-
lega la malqueren-
r>'. i u ica que iba á 
L a Dama de las Camellas. 
Tanto se ha dicho de la obra más fa-
mosa de Dumas, hijo, que no hay na-
da nuevo que escribir de ella, y solo se 
puede hablar de sus intérpretes. En esta 
ocasión, ni aun tanto cabe, porque aquí 
no hay más que en un coro desafinado, 
y una cantante incomparable qne arroba 
con su acento. La Margarita Gaulihier 
de Gabriela Rejane no se parece á nin-
guna de las qne hemos visto desfilar 
por la escena de nuestros teatros por 
un centenar de actrices. Cada una in-
terpreta á su manera el personaje, y 
siempre eu las grandes artistas se en 
cuentra algo que sorprendo y cautiva. 
Dicho se está con esto que esa Marga-
rita ha sido una creacljn de la señora 
Rejane, y que, como creación, ha sido 
discutida por unos, aclamada por otros. 
No entraré en pormenores: bástame 
consignar qne pertenezco al número de 
los que admiran y aclaman ú la gran ac-
triz en ese papel. 
Y al de los que creen que el señor 
Dumény ha querido tomar el pelo al 
público de la Habana, luciendo el suyo 
gris en todas las obras, así en aquellos 
personajes en que la juventud entra 
por todo para cautivar á la mnjer, co-
mo en el único en qne podían estar jus-
tificadas las cansas: el juez de La toga 
roja. Y es lástima que así sea, porque 
el señor Dcmény es, fuera de esto, un 
excelente actor, que aduna á su más 
correcta dioción y á una acción sobria, 
la difícil naturalidad de la escuela mo-
derna. 
¡Qué le hemos de hacer! 
JOSB'B. TBIÁY. 
SANATORIO DE CURACION SIFILITICA 
D E L 
E S 1 3 O I K T I D O 
C A L L E D E A Y A L A N U M E R O 8 0 . H O T E L . -
Cfaso Ciínico 
M A D R I D 
1320: 8t-21 
D. Joaquín Navarro Pacheco, de 34 años de edad, 
soltero, Saxcrento primor© de Infantería de Marina» 
residente en el Arsenal de Cartagena, entró en el Sa-
natorio el 6 de Noviembre de 1903 con sífilis tercia-
r ia y salió curado, como se ve en los retratos, el 30 
del mismo mes y año. 
E l que suscribe pone ec conocimiento de su nume-
rosa clientela, que se halla establecido en la Habana, 
Buenos Aires número 1, Cerro, á disposición de aque-
lla hasta el 30 de Abr i l próximo, teniendo después 
que volver á M-»bid en cumplimiento de sus com- ff 
premisos. Hace constar además que ha perfeeciouado 
su procedimimiento para que el enfermo no sufra 
como antes de ahora. 
H a b a n a 2 0 de O c t u b r e de 1 0 0 4 . 
2m-23 DR. REDONDO 
| l a E M I N E N C I A j 
SEAN GESTAHEN FOFUIAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
ISIRVEN TODAS LIS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
salir de Barry con provisiones destina-
das á la escuadra del Báltico, estuvo á 
punto de irse á pique el día 24 á conse-
cuencia de un agujero que mano oculta 
hizo en el casco por debajo de la línea 
de flotación. 
Ko se explica cómo han podido rea-
lizor acción tan criminal, creyéndose 
que tan solo algún inglés, que tenía en-
trada en el buqnp, ha podido, sin ser 
visto, oradar el casco en la forma en que 
se ha hecho. 
« 
* * 
Aunque el incidente del mar del 
Norte ha cansado profunda sensación 
en el pueblo inglés, nadie cree en com-
plicaciones internacionales, porque si 
bien las notas que Inglaterra ha pasado 
al gobierno ruso piden una completa 
reparación, no están redactadas en to 
nos vivos ó exagerados. 
• 
» • 
Dice el capitán del StctTT, uno de los 
vapores de pesca de la escuadrilla de 
Hu l I , que cuando los rnsos rompieron 
el fuego, se encontraba su buque á una 
distancia de 150 metros de los barcas 
de guerra. Agrega dicho capitán, que 
lo que más les indignó, fué que, después 
de desaparecer la escuadra rusa, quedó 
un crucero vigilando aquellas aguas 
hasta las seis de la mañana, sin que 
echara al agna un bote de salvaiiiento. 
* 
Desde los primeros momentos, les 
periódicos de Londres publicaron ho-
jas extraordinarias llenas de los porme-
nores, más ó menos ciertos del inciden-
te marítimo, y el día 24 de Octubre, 
publicó La Pallmall Gaz<:iie, con el tí-
tulo de ' 'Era el aidversarlo de Trafal-
gnr" lo que signe: » 
" E l fenómeno de un pánico instantá-
neo, sobre todo durante la noche es 
bien conocido. Es una especie de locu-
ra momentánea que suelen sentirla has-
ta los más veteranos mar inos en tiempo 
de paz: es, por tanto, preciso tener esto 
en cuenta. Pero como el gobierno in-
glés no puede correr el riesgo de que 
tales hechos se reproduzcan y ser echa-
do á pique un gran trasatlántico carga-
do de pasaje, necesita ordenar que á la 
escuadra del Báltico acompañe algunos 
buquea de guerra ingleses; y para cal-
mar los nervios del almirante ruso, po-
ner en su conocimiento que el primer 
cañonazo diaparado por sus buques 
contra un barco inglés, será considera 
do como una declaración de guerra. 
No es suüciente que Rusia dé eexu-
saa sobre el desgraciado incidente del 
mar del Norte, sino que es preciso que 
la energía de Inglaterra evite en lo su 
cesivo que se repitan Bemejautes atro-
pellos." 
• 
Aunque se trata de un caso suma-
mente gravo, créese en las altae esfe-
ras oficiales que no habrán rompimien-
to entre ambas naciones; sin embargo, 
pudieran ocurrir serios acontecimientos 
si las autoridades inglesas no obnui 
con toda la calma y serenidad que 
asunto tan escabroso exige. 
Todo dependerá de la naturaleza de 
las reclamaciones del gobierno inglés, 
pues si éste pide el castigo del almiran-
te rus3 ó el llamamiento de la escuadra, 
como pretenden algunos periódicos exal 
fados de Londres, es casi seguro que 
Kusia no consienta una humillación de 
tal género. • 
Hablando con un periodista un alto 
funcionario ruso, dijo éste que era muy 
extraño qne el almirante Rojestvensky 
hiciera fuego sobre barcos pescadores, 
sin qne uua cansa seria le obligara á 
ello, pues conoce bien al almrante ru-
so y le consta que es t^n prudente co-
mo sabio marino. 
"—¿Hay razones para creer que pu 
diera la escuadra rusa ser atacadada', 
preguntó el periodista. 
—Sí, contestó el funcionario ruso: el 
almirante fué informado de que nece-
sitaba ejercer suma vigilancia por te- sido colocados 
uer conocimiento deque el enemigo dis- cideute. 
frazada de pacífico en buques mercan-
tes, intentaba torpedear la escuadra 
rusa. 
—Pero, agregó el periodista, ¿no se-
ría también que el capitán de algún bu-
que ruso, excitados sns nervios, perdie-
se la serenidad é hiciera fuego» 
—De ningún modo, puesto qne los 
buques navegaban en formación de es-
cuadra, sin que hubiera ninguno, que 
con alguna misión, viajase indepen iien-
temente y todos estaban bajo las inme-
diatas órdenes del almirante ruso." 
El funcionario ruso agregó, que si 
después de aclarados los hechos, resul-
tase culpable Rusia sin cansa alguna 
justificable, el gobierno del Czar, obran-
do en justicia, estaría dispuesto á re-
parar eu lo pobible tan desgraciado in-
cidente. 
grías de los cadáveres y que certifiquen 
las médicos respecto de los objetos en-
contrados en las manos de los hombres 
muertos, para atestiguar que no han 
con id al in-
En el almirantazgo ruso se han reci-
bido telegramas de sns agentes en el 
extranjero, en los que se confirma la 
noticia de que muchos oficiales japo-
neses, disfrazados de distintos modos, 
han sido descubiertos en diferentes pun-
tos de Dinamarca, Suecia y Alemania. 
Esto, unido á la ocupación ext raña de 
dichos oficiales japoneses, evidencia 
que se intentaba un ataque oculto á la 
escuadra rusa. 
Espétase que pronto quedará el in -
cidente anglo-ruso satisfactoriamente 
arreglado, y la mejor prueba es, el po-
co efecto que tal suceso ha hecho eu la 
Bolsa. 
El día 25, el cuatro por ciento ruso, 
cerró al mismo precio que el sábado '22 
de Octubre. 
Según telegramas de Par ís , eu la em-
bajada rusa se tenían uoticias de que 
varios onciales japoneses estaban en 
Stokolmo comprando barcos para en 
gafiar á los rusos, navegando en las in-
mediaciones de la escuadra del Báltico 
como barcos merca ufes ó de pesca y 
poder torpedear algún acorazado. Los 
oficiales rusos, que esperaban ataques 
de este géuero, vigilaban constante 
mente. 
Sabíase también eu la embajada r u -
sa que varios oficiales japoneses cstu 
vieron en Tolón, examiuaudo muy do 
cerca el sitio donde estaba anclado el 
buque hospital ruso Orel. 
» 
E l conde Cassini, embajador ruso en 
"Washington, ha dicho que no es posi-
ble creer lo qne se ha publicado res-
pecto al incidente del mur del Norte, 
agregando: 
''Los sucesos están tan claros que no 
cabe dudar. El gobierno ruso Labia 
encargado al almirante Rojestvensky 
que vigilara mucho sus barcos, por te-
ner la seguridad de manejos japoneses 
de mala índole en los mares por donde 
tenia qne pasar la escuadra. 
Los japoneses son enemigos malos y 
muy falsos, que cometen todo género 
do atropellos y engaños, siendo pocas 
todas las precauciones cuando de ellos 
se trata. 
A l aproximarse, pues, los barcos de 
pesca más de lo debido, se les a d v u t i ó 
por los buques rnsos que se alejaran, 
pero no corapi elidiendo las te fíales ó no 
queriéndolas obedecer y viendo el al-
mirante ruso que la proximidad á sus 
barcos hacía fácil el lanzamiento de un 
torpedo, se vió eu la necesidad de ha 
cer fuego 
Por otra parte, ol coutramacstre de 
nn barco pescador que se puso á hacer 
señales, por burla ó por amedrentar á 
los ruso» y reírse do ellos, contr ibuyó 
á qne ocurriese el desgraciado inciden-
te en noche sumamente obscura, on la 
que era difícil determinar la oatmalo-
za de los buques ingleses." 
» » 
El corresponsal en Cherbnrgo del 
Matin. de París, al dar á la publicidad 
uua entrevista que tuvo con el jefe de la 
escuadrilla, dice que éste recibió el si-
guiente telegrama: 
"Redoblad las preoauciones y la vi -
gililancia. El enemigo ha sido señalado 
eu el canal de la Mancha." 
Con objeto de evitar todo error, con 
motivo de la ocupación de los pescado 
res ingleses muertos por los proyectiles 
de la escuadra del Báltico, el gobierno 
inglés ha ordenado que se saquen foto-
Aunque en un principio hubo necesi-
dad de custodiar la embajada rusa, en 
Londres, pasado el primer arrebato, el 
pueblo inglés se maestra tan pacíficoj 
que por innecesario se mandó retirar la 




La reina Alejandrina de Inglaterra 
ha enviado a! gobernador deHul I qui-
nientos pesos, para que los distribuya 
entre las vindas y huérfanos de los pes-
cadores muertos, diciendo en su cjjrta 
que haga presente eu su nombre el sen-
timiento con que supo la desgraciada 
noticia. « 
« » 
La escuadra inglesa del Mediterrá-
neo Rüllió el día 26 de Venecia con rum-
bo desconocido. 
.". 
Cuando el czar de Rusia se enteró del 
incidente del mar del Norte, dijo que 
si existiese culpabilidad por parte de 
los rusos, castigaría al oficial responsa-
ble, cualquiera que fuese. 
Cada una so conduela 
con aquello que ui.if ama: 
á Ü te enamora el drama; 
me gusta A mi la zarzuela 
Bueno es que todo lo allanei 
la Vitaban i por ver, 
y que busque yo el placer 
escuchando á la Millanes. 
Pero en tan nula porfía, 
derrotadas 6 triunfantes, 
debemos ir elegantes, 
yendo i La Filoxofia, 
que es la casa que la fama 
elevó hasta el quinto cielo, 
por ia actividad y el celo 
de Díaz y de Lizama. 
Allí calman tus afanes 
novedades á montón, 
brocatel, paño de Lyón, 
brochados y tafetaues; 
buratos, crespón de China, 
radsrnir, seda japonesa, 
la hermosa lana francesa, 
oltonian.-» y grtuuuliuu, 
boas de pluma y duga.ia 
y salidas de teatro 
y abrigos que más de cuatro 
miran lelas, y no es gua=a; 
porque es la casa del día 
—no lo nejíará ninguno — 
de la caMo de Neptuoo, 
esa gran Filoso/ta.. 
C-18S3 T iti • l)t-
OTERO Y ÍIOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
RELOJ » & P R K i a o i i 
PARIS f300-
GRAH PRER10 
C 18801 O 
( M ú s i c a popular.) 
¡Guerra! ;g-ncrra! ¡jnierraí 
¡Bou! ¡bou! ¡boa! 
Son los caflonazos 
(l«> ttiifri» y e l Japón 
que están Iiaciendo una 
(lesaiauchurizacióu. 
¡Guerra! ¡guerra! ¡gruerra! 
¡Bou! ¡bon! ¡bon! 
Se llera á> cabo la des-
monopolización, 
eu "I>a casa Itcvuelta^ 
qne ostsi ea revolución 
¡Guerra! •guerra! ¡guerra! 
¡Bon! ¡bou! ¡bon! 
E l qne lo tenga roto 
no pierda la ocasión 
de comprar muy barato 
un traje de estación 
¡Guerra! ¡guerra! ¡guerra! 
¡Bon! ¡bon! ¡bon! 
(Se repite sin cesar hasta llegar & " L a casa 
Revuelta" Aguiar 77 y 79, a i lado del Banco 
Español . ) C—1985 alt 8-17 
Hora Pnc ' .M. cllaacioa j ^ r i o c t i . i n ^ a n U M U » * — poMr 
mu n T», co en postar» fnell. SOLIDEZ 
;- f» «rrtfa4 tiuc c tn t iyc t U . M t y M d e i i M 4 t ta* i D w n i M 
ll C H I B O A » per ezceltsc» q r»Uj drj amada el*«»>le 
tL O d C O A •« recooocjdo í*r « t iq iuc ;^ ichdea y <<o* •• hered» 
de -.v.:. i 
O M C O A « «a reto) rrrijátnjznM tupenor 
OMDprl̂ acia ai nrkljdad ea ra» ptroos-
B. OaiSOA K Tcatk M ôeatt en AI p n o o p t e * ; le t 
(HflftC CSKRA P L A T A TAMAÑOS 
P L A T A N I E L 
SRANDliSE. A«»»i» &a<aui A C E R O 
N I C K E L OMEGA 
CARNE LIDIIIDA^ 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta eu todas las Farmacias. 
12131 30-29 Su 
LUGO LA HORA 
de aprovecharse de los reducidos precios á que 
ofrece su extenso y variado surtido de 
CORONAS FUNEBRES 
Liras, Arpas, Cruces, Estrellas, Corazones, &c. 
ROPA Y SEDERIA.—REINA 27. 
La casa que ofrece la mejor colección de ar-
tículos de invierno. c204:8 4t-27 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
fe Qnttn, Tlnriznli r iienitimntt 
Emulsión Creosotada 
iBifiiaiKmijDEPKii DE RABELLí 
D I A R I O Lé/k M A R I N A —Edic ión de la t a r d e . - O c í u b r e 3 1 de 1904 . 
Del sábado hay una nota interesante 
t u la crónica. 
Es la fiesta del Casino Alemán, 
Aunque reducida á una reunión fa-
miliar, según las invitaciones, revistió 
en todos sus detalles el tono y la dis-
tinción de una gran soirée. 
Soirée á la que prestaba su encanto on 
grupo delicioso de la sociedad haba-
nera donde resaltaban, como la repre-
Bentación mis acabada de la hermosu-
ra, la qne es liúda entre las lindas, la 
fascinadora é ideal María Albarrán . 
La señori ta Albar rán resplandecía 
en los salones del Casino Alemán con la 
dulce majestad de una priucesita. 
La v i paseando del brazo de Honoré 
Lainé y por todas partes dejaba su pre-
sencia una estela de elogios. 
Tuve el gusto de saludar á una bella 
dama, á la señora de Tillmann, que 
asistía por vez primera, después de su 
vuelta de Alemania, á una fiesta de la 
sociedad habanera. 
La amable Paulita de Til lmann ha-
blaba en esos momentos con la señorita 
de Figueras, cou la espiritual Orosia 
Figueras, una soñadora, tierna y me-
lancólica figurita que evoca en la 
idealidad de su gracia una balada del 
Ehin . 
Veo pasar, entre las vueltas de un 
vals, varias parejitas. 
Una de ellas el joven Upmann con 
uua bella primita de María Albarrán, 
la señori ta María Dolores Machín, y, 
entre otras, Margarita Adot y Julito 
San Bartolomé, Conchita Brodermann y 
el Dr. José B. Alemán, Adolfina V ig -
nan y el simp;Uico cronista de La Dis-
cusión, Miguel Angel Mendoza, y otro 
cronista, el de Azul y Rojo, Antonio 
Mesa y María Luisa Nadal. 
Tres señoritas más brillaban entre 
la concurrencia, Celia de Cárdeuas, Co 
riña Azcúe y Esther Plá, las tres á 
cual más graciosa. 
No olvidaré á la gentil, á la delicada 
señorita Marqués, mi amiguita ifauc/m, 
flor de simpatía, 
Y tampoco á la graciosa y fina Teté 
Campos. 
Entre las señoras, como expresión 
de la belleza de una sociedad, bastará 
el nombre de la distinguida ó intere-
sante dama América Rabell de Cas-
tells. 
El Casino Alemán permanecerá ce-
nado ya hasta Diciembre, hasta el bai-
le de Navidad, cuyo lucimiento es tra-
dicional en la historia de aquella ele-
gante sociedad. 
No es tan largo el plazo, ¿verdadt 
De ayer, el coneiprto de Martí y el 
beneficio de la Réjane. 
El concierto, animadísimo. 
No se ha celebrado ningún otro en 
la temporada tan concurrido y tan bri-
llante. 
Ni un palco, ni un grillé, ni ana lu-
neta se veían desoenpados. 
Kl l in io era completo. 
3 Entre las señorás haré mencióu de 
nü grupo distinguidísimo qne Torma-
ban ¡Susana Benítez de Cárdenas, Feli 
cía Mendoza de Aróstegni, María Agui-
rre de Lon^a, María Adán de Arós-
tegni, A m é r i C r i Plá de Moré, María 
Luisa Soto Navarro de Lasa, María 
Fabián de Webfer, Julia Mendoza de 
Batista, Esperanza Pérez Kicart de Del 
Monte, Emelina López Muñoz de L l i -
teras, Susoiuta de Cárdenas de ÁraogO, 
Julia Sola de Bermles, Florinda A l d a -
ma do Alfonso, Lilp Morales de Coroa-
lies y la espiritual Sarita Bethencourt 
de Serpa. 
Señoritas. 
Una pléyade adorable. 
Beatriz Alíonso, Xena Herrera, Es-
ther Plá, María Castro, Amada Bedia, 
María Montalvo, Celia de Cárdenas, 
María Longa, María Antonia Villalba, 
Edelmira Machado, Estela Altuzarra, 
Cheché Pérez Chaurnont, Cristina Mon-
toro, Carmen Aróstegui, Matilde Ba-
tista, Hortensia Scull, Afauo^a Marqués, 
Fidelma García, Margarita Scull, Ele 
na Montalvo, Cerina Azcúe, Encarna-
ción Chacón, Virginia Justiniani, María 
Dolores Cubas, Asunción Mesa, Nena 
Justiniani, Teté Moré, Edelmira Soto-
longo, Amparo Arredondo, Ofelia Diaz 
Piedra, Obdulia Miranda y las gracio-
sas lujas del general Monteagudo. 
Brillante, inolvidable epílogo de nna 
deliciosa temporada ha sido la fiesta 
de despedida de la Sociedad de Concier-
tos Populares. 
Fiesta de arte y de sociedad que re-
sultó muy ioteresaute bajo este doble 
aspecto. 
j Y el beneficio de la Réjane? 
Ha sido una pobre manifestación de 
s impat ía para quien por su gloria y por 
su nombre tanto derecho tiene á todos 
los homenages. 
Pero descontentos de la temporada 
nna parte del páblico y una parte de la 
prensa, sobre la ilustre actriz ha caido 
anoche todo el peso de una queja ge-
neral. 
No hubo para ella lo que no falta 
aun á la más modesta de las benefi 
ciadas. 
N i un regalo, ni nna flor siquiera 
Aplausos nada más. 
Pero aplausos que la Réjane anoche 
—como bien lo demostró quedándose 
entre bastidores á la terminación de La 
dama de las Camelias—no parecía agrá 
decer. 
i A costa de qué anatema pagaremos 
la visita de la Réjane á la Habana! 





Gran día fué nyer para mí! Comencé 
la ingrata tarea de la existencia almor-
zando en una casa de comercio donde 
ponen un bacalao que resucita al escocés 
menos patriota; despaés recibí, de re-
galo, el libro *'Arpas Cubanas"; des-
pués gaué unas pesetejas apostando á 
Luís Gardoy, y p i ra fin de fiesta, me 
presentaron á la Matrás. No me gusta 
el nombre de la Matrás porque lleva 
aparejado nn consonante equívoco, y 
me gusta menos el de "Arpas Cuba-
nas" porque entre veintinueve arpase-
lógico se haya deslizado algún violón; 
las pesetejas que gané y el bacalao con 
qne me nutr í , me gustaron. Gran día! 
Prescindiendo del bacalao y de las 
pesetejas—ambas cosas imprescindibles 
—y retrotrayéndome á las "Arpas" y 
á la Matrás, lo primero que se me ocu-
rre decir es que si "Arpas" espera la 
justicia de la crítica, la Matrás espera 
la crítica de la justicia. Aquel manojo 
de poetas—veintinueve... Nom de Den! 
—y aquel manojo de donaires, pueden 
contar, á posteriori el libro y á posterio-
r i la actriz, cou andar en lenguas de la 
fama, siempre qne haya desaparecido 
el obstáculo que lo ivstó ovaciones es 
critas á la Matrás, y siempre que(de las 
veintinueve arpas no resulten más de la 
mitad más uno bandurrias manchegas. 
Por hoy me detengo ante el augurio 
de que la Matiás será imparcialmente 
juzgada, porque le cae como anillo al 
dedo aquella bienaventuranza: "Biena 
venturados los que han hambre y sed 
de justicia porque ellos serán hartos"... 
y me detengo ante el t í tulo de "Arpas 
Cubanas." Hablaré d é l a Matrás más 
por menudo y de "Arpas" con más 
despacio, si Dios me da tiempo —mim 
bres hay de sobra—, y si leo el libro y 
si I o y veo á la actriz; no sea que por 
hablar de la Matrás sin verla y de " A r 
pas" sin sonarlas, se percate el lector y 
me ponga como arpa vieja 
Beso los piés de la Matrás y me hu 
millo ante el arpa de Dulce María Bo 
rrero, graciosa musa cuyos son los pri-
maros arpegios que palpitan en " A r 
p;«s Cubanas". 
Dije yo que Mácala, ó no era ya ga-
l lo . . . ó estaba en la mnda. Lo último 
es lo cierto... Y le están saliendo unos 
cafiones que batirían el record en un 
tren de batir de la Mandchuria mosco 
vita. (Ején!) Jugó ayer con Ahando, 
contra Escoriaza y Trecet, azules, y ya 
desde el principio batió las alás y mos 
tró los espolones del margen. Despaés 
se agarró con la pelota á pico y llegó 
al final sin terminar el cantío. Es de 
mi cría y era tapao. A bando le ayudó 
muy bien—salvo las alternativas del 
programa—y los azules, completamen 
te desconcertados, quedaron en 24. Pa 
mi que Escoriaza y Trecet no eran Tre-
cet y Escoriaza, y si lo eran... corra-
moa un velo y ¡velayü 
Primera quiniela: "Para pescar j a i : 
bas el Chepa—Irán.—(Palabras de Sa-
lomón. ) 
El segundo partido fué aún más vo-
látil que el primero. En volandas se lo 
llevaron Munita—Conejito—y Navarre-
te. azules, que jugaban contra Urrut ia y 
Arnedillo. Na varíete jugó como siem-
pre juega; de manera admirable, sere-
no y seguro, resistente y ágil sin alter-
nativas ni decaimientos, poniendo muy 
alto el cartel de la familia navarra 
Munita—Conejito ó Cara Ancha, le lia 
ma el público—se destapó. Juega fino 
y tiene un toque precioso, limpio, clá-
sico; y aún dará más juego. Ayer que-
dó como quedan los buenos, los mejo-
res y los pocos. Arr iba, toberebereherol 
Urrut ia y Arnedillo, mal, y peor que 
los dos Urrutia, con quien el público 
estuvo un tanto injusto abrumándole y 
entorpeciéndole el juego con uua des 
cotnunal grita. Sistema coutraprodu 
cente, pues el pelotari se descompuso... 
y peor para los protestantes. Fuerte 
cosa es perder, pero en la imposibili-
dad de ganar siempre, lo más puesto 
eu razón es la santa conformidad. Esta 
debe ser recomendada á cieitos cate-
Se ra.... 
Me voy, dice la parisiena—boulevadiere—artista; me voy, y lie 
vo un tres-joli recuerdo de la prensa habanera; llevo, además, un 
callajaljo tres j o l i y tres más. Tres bien. 
Mi disgusto sería grande si no hubiese encontrado en la Ha-
bana algo de lo mejor que puede encontrarse en el mundo. E n -
contré en la Habana una verdadera preciosidad: la máquina de 
coser S T A N D A R D , que hace vuelos, cadeneta y pliegues, y que 
venden por un peso semanal y sin fiador los mismos comerciantes 
que venden á plazos la máquina de escribir H A M M O N D , con la 
que pienso escribir mis memorias. Memorias á la familia. 
JÍlvarez, Cernuc/a y Compañía 
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dráticos neófitos que quieren ganar á 
la brava; y á Urrut ia tengo que hacer-
le otra recomendación: 4'Para quitar 
sustos no hay nada como fumarse ciga-
rrillos ./«poní^á de La Eminencia. Los 
ruso* de la misma marca surten el mis-
mo efecto." 
Los azules quedaron en 15. 
La sogunda quiniela Escoriaza que 
también fnma de La Eminencia . 
' ' Y para mojarras Salomón" .. (Pa-
labras de Pereira!) 
ATANASIO RIVEEO, 
Partidos y quinielas que se juga rán 
e! martes 1^ de Noviembre, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
I rún y Abando, blancos, 
contra 
Mácala y Ayestarán, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Petit, Trecet, Aruedillo, 
Machín y Mácala. 
Segundo partido á SO tantos. 
Munita y Trecet, blancos^ 
contra 
Escoriaza y Arnedillo, amles. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Gárate, Michelena, Escoriaza, Ur ru-
tia, Munita y Lauda. 
E l espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
NOTAS TEATRALES 
C o n c i e r t o e n M a r t í , 
No pudo tener más digno y grandioso 
remate que el que tuvo ayer tarde la 
temporada de matinées de la Sociedad 
de Conciertos populares dirigida por el 
maestro Mart ín . El teatro estuvo todo 
lleno de elegante y bella concurrencia; 
la despedida fué brillante y animada. 
Los conciertos • de verano quedan ya 
por mucho tiempo arraigados eri la 
t [abana, como una institución firme y 
cultísima. 
EU programa selecto y nutrido, to-
maron parte en él notabilidades de pr i -
mera fila, como la pianista señorita Si-
couret, la señori ta Altagracia Prieto y 
«1 barí tono Carlos Cáceres. La Socie-
dad de Conciertos se esmeió y arrancó 
aplausos como siempre y entre las no-
vedades que nos hizo oír recordamos el 
Vals-capricho de .T, Cogorza, trabajo 
lleno de exquisita delicadeza y primo-
res que el público aplaudió intensa-
mente; el inspirado profesor dedicó 
este vals á su estimado amigo don Pa 
blo Desvernine. El señor Cáceres can 
tó con la bella señorita Altagracia 
Prieto al dúo de barítono y soprano 
Oucx/to, también muy aplaudido y no se 
repitió por falta de tiempo, pues el 
programa era muy extenso y termiuó 
la fiesta ya de noche. 
El señor Cáceres cantó también con 
el exquisito gusto que acostumbra el 
arioso de la ópera " E l Rey de Laho-
re" y la tan celebrada romanza "Le 
credo du paysau." 
('orno otra novedad impor tan t í s ima 
ne tocó la composición mdpavHlosa del 
maestro J. Mauri, "Introducción y an-
dante assai," que hizo un efecto deli-
cioso y fué otra muestra de la gran 
inspiración con que sabe elevarse á la 
esfera de lo más sublime del arte el 
eximio compositor de grandes alien-
tos y poderosa originalidad Pepe Mau-
ri . Los aplausos más ruidosos colma-
ron la ejecución de aqnel primor mu-
sical. 
La señorita Angelina Sicouret, pro-
fesora eminente que hace honor al arte 
con sus filigranas y galanuras de eje-
cución, tocó on concierto en fa menor, 
de Henselt, y otra serie de varias com-
posiciones, con su prodigiosa habil i-
dad y exquisita precisión, fué muy 
aplaudida. 
Igualmente merecieron nutridos y 
justos aplausos los eminentes violinis-
tas Juan Torroella y Joaquín Molina 
HU una "Sinfonía concertante," de 
Alard, y después, acompañados por el 
no menos aplaudido profesor pianista 
Miguel González Góme», aquella perla 
del White, la La Bella Cubana, que les 
salió del icadísima y encantadora. 
Los demás profesores no estuvieron 
menos inspirados en otras piezas que 
tocaron. Reciban todos nuestra enho-
rabuena. 
Payrcf. 
El drama D. Juan Tenorio fué re-
presentado anoche cou verdadera pro-
piedad escénica y con magníficas de-
coraciones, t ra ídas expresamente para 
esa obra. El vestuario también es dig-
no de aplausos. 
El primer actor señor Calé hace el 
Don Juan con magníficos arranques de 
gal lardía y muy bueua declamación. 
El público llenó las localidades del 
teatro Payret. Hoy repiten el Don 
Juan; de seguro con un lleno. 
Afbintí. 
La mafinée de ayer como la función 
de la noche, fueron dos llenos colosa-
les; la Matrás sigue haciéndose aplau-
dir grandemente en Los chicos de la es-
cuela y eu El pobre Valbuena, arrancan-
do aplausos y risotadas. — P. GIÜALT. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTIC¡AS_ VARIAS 
En el paseo del Malecón fueroa dete-
nidos anoche por la policía del 3er. dis-
trito por molestar á las familias que acu-
den á dicho paseo, loa individuos si-
guientes: Esteban Reyes Fernández, ve-
cino de Acosta 19; Leopoldo Diaz Pinta-
do, de O-Reilly 33; Andrés García Bae-
za, de Campanario 78; Alfredo Pruden-
cio Rodríguez, tle Zulueta 28; Juan La-
guo Acosta, de Manrique 114; Gustavo 
.Moré Moré, de Monte; Heradio López 
Calle, de Industria 72; Ignacio Larios,de 
Rayo 42; Ramiro Fernández, de Crespo 
11; Jorge Poey Uria, de Reina 14; Jesús 
Castro Vestal, de Estrella 119; Federico 
Marín Quirós, de Morro esquina á Re-
fugio; Rafael Chamorro García, de Cam-
panario esquina á Animas; Enrique Na-
varro Pérez, de Concordia 142; Antonio 
Puig Frauce, de San Lüzaro 354; Miguel 
González Rodríguez, de Someruelos 58; 
Fennin* G. Diaz, de Gervasio 88, José 
Isidro Sototonífo, de Neptuno 173; Luis 
Sotolongo Sanz, del Vedado; Benigno 
Lagoro García, de Obispo 17 y Pedro 
Diaz Capote, de Estrella 19. 
Todos estos individuos fueron remiti-
dos al Vivac del primer distrito. 
En la 4? Estación de Policía se presen-
tó anoche el blanco Domingo Franco, na-
tural de España, de 35 años, casado, del 
comercio y vecino de Estrella 18, mani-
festando que desde la mañana de dicho 
día había desaparecido de su casa, su le-
(fítima esposa doña Josefina Blanco y 
Escobar, llevándose las llaves, y quesos-
pecha le halla ¡tustraido diez mi l pesos 
oro americano y un reloj. 
En la expresada Estación se presentó 
asimismo D. Francisco Blanco, hermano 
político del denunciante, manifestando 
que éste individuo se encontraba tras-
tornado del cerebro, á cuyo efecto pre-
sentó dos certificados módicos. 
De este hecho conoció el Sr. Jaez de 
Guardia. 
Anoche fué agredido por la espalda, re-
cibiendo dos puñaladas, el blanco Nicolás 
Maclas Alvarez, natural de la Habana, 
de 39 años, maquinista y vecino de Puer-
ta Cerrad i número 49, por un individuo 
de su raza nombrado Bartolo (¡agay, ve-
cino de la calzada de Vives núm. 54. 
Refiere Maclas que al requerir á su 
agresor en los momentos de estar ambos 
eu la sierra " E l Aguila de Oro", por 
cuestión del trabajo, éste al volver la es-
palda le infirió el daño que presenta. 
Gaday dice que Maclas le dió una bofe-
tada y que él en defensa lo hirió. 
El lesionado y su agresor fueron pues-
tos á disposición del Juzgado de guardia, 
quien á su vez remitió al Vivac en clase 
de detenido al nombrado Gaday. 
En la casa de Empedrado nñmero 7 
residencia de la sefiora dona Cerina Cha-
cón, natural de Irlanda y de 50 afios, ocu-
rrió anoche un principio de incendio á 
causa de haberse prendido fuego casual-
mente á las ropas de una cama. 
Acudió el material (K extinción de in-
cendio, que no tuvo necesidad de prestar 
sus auxilios. 
Dicho individuo tuvo la desgracia de 
caerse en dicho cafó, sufriendo lesiones 
leves en la oreja izquierda. 
Por haber tratado de robar un caballo 
que á la puerta de una casa en la calle de 
Campanario esquina ft Rastro, había de-
jado don José Fernández Pérez, fué dete-
nido á la voz de "ataja" en los momen-
tos de ir corriendo, el blanco Francisco 
Otero, el cual fué puesto á disposición 
del Juzgado del Ceutro. 
En el centro de socorros del segundo 
distrito fuó asistido ayer de una herida 
con fractura en la región frontal la seño-
ra doña Gertrudis Hernández Ramos, na-
tural de Ceiba del Agua, de 51 años y ve-
cina de San Miguel 238, la cual sufrió ca-
sualmente al caerse en la estación de 
Concha, al tratar de montar en el tren 
que sale para Marianao. 
La paciente fué remitida á su domici-
lio, y el juez de guardia conoció este he-
cho. 
En la mañana de ayer un pardo desco-
nocido penetró en el domicilio de don 
Manuel Baranda, vecino de Universidad 
número 34, hurtando un gallo fino que 
estaba en el patio y el cual aprecia en 
cinco p' sos oro. 
El ladrón al ser sorprendido por la co-
cinera de la casa emprendió la fuga, sin 
que hubiera sido dable su captura. 
Ayer al medio día falleció sin a^Men-
cia médica en la casa Indio número 29 el 
menor Agustín Martínez Santa Cruz, de 
11 años de edad que ayer mismo llegó á 
esta ciudad, acompañado de su madre Ci-
riaca Santa Cruz, procedente de Artemi-
sa, para ser asistido por los médicos de la 
Habana, á causa de encontrarse enfermo, 
debido á un golpe que recibió en el vien-
tre hace pocos días. 
El cadáver de dicho menor fuó remiti-
do al Necrocomio á disposición del Juz-
gado de Instrucción del distrito. 
Miguel Mata y Ponce de León, vecino 
del Vadado, fué remitido anoche al V i -
vac, por haberlo detenido un •igilante 
particular al encontrarlo escandalizando 
en el cafó "Las C levas", calzada de San 
Lázaro esquina á Belascoain. 
La señora doña Amalia Cabrera, veci-
na de Recreo 15, ha puesto en conoci-
miento de la policía, que su legítimo es-
poso Manuel Colina, se embarcó para 
Tampa, dejándola abandonada y sin re-
curso alguno. 
G A C E T U J L A T 
Los TEATROS.—En el Nacional, sép-
tima función de abono y despedida de 
la eminente actriz Mme. Réjane. 
Se pondrá eu escena la comedia en 
tres actos, original do G. de Porto Ri-
che, titulada Amoureuse. 
He aquí el reparto de papeles: 
Germaine Feriaud Mme. Réjane. 
Etieme Feriaud Señor Dumény. 
Pascal Delaunoy ,, Gorieux. 
Catheriue Villíens Srita. S. A v r i l . 
Hádame Heuriel SeñoraCléry . 
Madeleine ,, Bernou. 
Terminará la función con la comedia 
en uu acto, de Meilhao y Helévy, Lolo-
i te. 
Protagonista: Mme. Réjane. 
Eu Payíet , segunda representación 
del popular drama de Zorrilla Don Juan 
Tenorio, que anoche llevó numerosísi-
mo público al elegante coliseo del doc-
tor Saaverio. 
En Albisu se ha combinado el pro-
giama con tres zarzuelas en las que 
siempre son aplaudidas la salerosa 
Blanca Matrás y la gentil Pilar Chaves. 
Helas aquí. 
A las ocho: E l pobre Valbuena. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: Chaicau Margaux. 
Tres líenos seguros. 
Mañana: />OH Juan Tenorio. 
Hoy se espera en puerto el vapor A l -
fonso X I I I , en el cual viene la notable 
primera tiple señorita Carlota Millanes, 
contratada por la popular empresa de 
Albisu. 
Probablemente debuta rá el viernes 
la señorita Millanes con la magnífica 
zarzuela Caviptmone. 
En Alhambra lo más saliente del 
programa es la humorada original de 
Daniel de Mario con música de Anker-
man, titulada En las Yaguas, que ocu-
pa la segunda tanda, y como fin de 
fiesta irá el juguete cómico E l dinero y 
el oynor. 
Han empezado los ensayos del saine-
te La reina d l barrio, original del po-
pular Villoch y para la cual está pin-
tando el notable escenógrafo señor 
156-5 Mr 
LA CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS 
E s t r a d i c i o n a l q u e sus d e u d o s d e d i q u e n e n e s t a f e c h a u n a o f r e n d a , c o m o r e c u e r d o i m p e r e c e d e r o . 
" L a C a s a G r a n d e " 
t i e n e e x p u e s t o en s u s a l ó n p r i n c i p a l u n e x t e n s í s i m o y v a r i a d o s u r t i d o de 
C o r o n a ^ j C e r a S j J Í n c l c i S j C r u c e s c f , 
que venderá, ¡FIJENSE BIEN! con un 25 POR CIENTO más barato que los 
«lemás colegas. 
" L A C A S A G R A N D E " 
También participa por este medio á su numerosa clientela, que las 
Etaminas bordadas, Etaminas lisas, Etaminas estampadas, Etaminas color entero, 
Lanas brochadas. Lanas acresponadas. Lanas color entero, Abrigos Monte Cario, Sali-
das de teatro, Paletos, etc., que ha recibido, están siendo objeto de admira-
ción por su originalidad. ¡¡Nadie presentará una colección igual!! 
Actualmente una visita á este popular establecimiento de ropa y se-
dería, además de agradable, será de gran utilidad. 
"LA CASA GRANDE" 
6ALIAN0 Y SAN RAFAEL.-TELEFOXO U24.-CABLE: "CASONA." 
Arias nna espléndida decoración que 
representará uu incendio. 
Y nuda más. 
OFELIDAS.— 
Siento el alma nerviosa y afligida 
de algo triste que viene presintiendo: 
estoy como asistiendo 
al dolor de uua pronta despedida. 
Manuel PicUardo. 
Dos ARTISTAS DB FAMA.—Dentro 
de algunas horas entrará en puerto el 
vapor Manuel Calvo, á cuyo bordo vie-
nen- dos artistas de lama uuiversal: Ita-
lia Vi ta l iani , la gran actriz, y Geraldi-
ne Leopold, la bella Geraldine, como la 
llaman los públicos de Europa y Amé-
rica, admiradores de su hermosura, da 
su intrepidez, de su arte y de su ingé-
nita gracia. 
Y con la Geraldine y la Vitaliani em-
pieza, tras la Réjane, la gran tempora-
da de invierno, y por consiguiente....por 
consiguiente. 
Hay que pensar en procurarse na 
calzado super—como ahora se dice;—y 
naturalmente, tienen que volverse loa 
ojos á La Marina, de los Portales de 
Luz, la popular y veterana peletería, 
que ha sabido ofrecer al público el cal-
z ido más elegante y duradero que se 
conoce, conquistando de ese modo su 
nedacito de banco para sentarse orgu-
1 >sa en el templo de la Fama. 
Triunfo de la actividad y el buen 
gusto, de que tantas pruebas tienen da-
das Estíu y" Cot, los dueños de La Ma-
rina, de los Portalez de Luz. 
CULTOS RELIGIOSOS.—El miércoles 
próximo, día 2 de Noviembre, dedica-
do á la Conmemoración de los Fieles 
Difuntos, se celebrarán en la iglesia 
del Pilar los siguientes cultos: 
De cinco y media á ocho y media de 
la mañana: Misas rezadas. 
A las ocho y media de la mañanas 
Misa solemne y plática, terminando 
los sufragios cou la procesión de áni-
mas. 
El Padre Eevuelta, el bien querido 
párroco del Pilar, encarece la asisten-
cia de sus feligreses á tan piadosos 
actos. 
SOTO EN MARTÍ.—Ante numerosa 
concurrencia se representó anoche por 
tercera vez en el teatro Mart í el dra-
ma de Zorri l la Don Juan Tenorio, sien-
do, como siempre, esmeradísima sil 
in terpreción. 
El público manifestó su agrado pro-
digando grandes aplausos á la primera 
actriz señora Elvira Roja y al primer 
actor seilor Soto. 
Para mañana, martes, se anuncia la 
cuarta representación del Tenorio, cos-
tando la luneta con entrada ciucuenta 
centavos. 
Y el miércoles: estreno del drama 
E l Nuevo Tenorio. 
LA NOTA FINAL.— 
Kn un restaurant. 
I n padre, acompañado de su hijo, 
espera que el mozo le traiga los platos 
qne ha encargado desde hace más de 
nn cuarto de hora. 
Y el niño, que está desesperado por 
comer, dice al autor de sus días: 
\ —Pero, papá, ¿por (pié no haces lo 
qufe en casa, que rompes álgo cuando 
no traen pronto la cómidaí 
TAQUÍGRAFOS EN UN M E s . - B ú s q u e s s 
en la 21.1 plana el anuncio así titulado. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TKATKO NACIONAL.—Compa-
ñía Diaraática Francesa de la eminen-
te actriz Mme. Réjane.—A las 8%.— 
La comedia en tres actos Amoreuse y 
Lololte eu uno. 
TEATRO PAYRET.—Compañía dra-
mática Gaié-Valero .—A las ocho.— 
El drama en 7 actos Don Juan Tenorio, 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez» 
El pobre Valbuena —A las nueve y diezi 
Los chicos de la escuela—A las diez f 
diez: Chotean Margaux. 
TKATR » MAKTI—Compañía Draraá» 
tica de don José M. Soto—A las ocho.* 
—No hay función—Mañana: Don Juan 
Tenorio. 
TKATRO ALHAMBRA,—A las 8 y 15i 
Desnudeces.—Alas 9*1"): Rn las Vagua$ 
— A las 10'15: El dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano l i d 
durante la actual semana 50 magnificas 
vistas de Espafia. 
ANUNCIOS 
DR. JOSE R. VILLAVERDE. 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABO<>AI>OS. 
Obrapía 36-i, esquina á Aguiar (entresuelo») 
De 8 á 11 y de 3»^ á 6. 12277 26-4 Qc 
LA COOPERATIVA. 
F A B R I C A de C A R B O N A R T I F I C I A L 
Habiendo terminado sus trabajos la Comi-
s i ó n gestora nombrada en Junta_ general, s» 
oita por este medio & todos los señores ac< io-
niatas, para que concurran el miércoles 2 ám 
ÑoTiembre , á las siete y media de la noche, á 
los altos del café "Marte y Belona", en cay* 
Junta se tratará de la discusión y aprobación 
de los Estatutos y Reglamento por Ion que h » 
de regirse la Sociedad, y la expresada Comi-
s ión , dará cuenta de todos los trabajos real i -
zados. 
Habana, Octabre 31 de 1904.-Por la Coml-
s ión , M A N U S L I G L E S I A S . 13622 3t3l 
4t-27 
¿8RA. T E T R m i , SR. R08SI? 
DÍSCQ8 para Gramófonos de estos 
eminentes artistas, se hallan de ven-
en "L.A MAS P E R M O S A " , San R a -
fael 1 y Obispo 52. 13624 4t;Jl 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
t í n , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casin». 
T e l é f o n o 569. 12628 26t-Otll 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Seño, a* - -Consultas de 11 a 2. LA' 
gnnas 68. Teléfono 1342. C¿039 24 ü 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, á lamos, plantas de jardín f 
frutales del país de todas clases, en 1»8 mejoroi 
condiciones. 
JCa " escriba por informes. Adolfo Castillo 
n". 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26 m-30 26-t-30 
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